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IBI, PATER PATRIAE 
C L E ME N T I S S I ME ,
primitias primofquc ftudiorum 
meorum fruftùs, fumma animi 
deuotiffimi religione offero. SERENISSIME 
PRINCEPS et DVX, ante pedes TVOS 
Specimen hoc inaugurale depono, T \7AM imis 
precibus obteftans Clementiam, ut idem oculis 
Gratiae plenis afpicerc ac fufeipere uelis. Ad 
TVVM Praefidium, AVGVSTE AVGVSTIS- 
SIME, quod omnes TVI iubditi experiuntur, 
praefentiilimum, et firmiffimum, egomet pariter 
confugio, nihil magis in uotis habens, quam ut in 
TVA, CELSISSIME PRINCEPS, Gratia,
Tu-
Tutelaque, perpetuo mihi conquicfcere liceat. 
Praepotenti omnis felicitatis ac profpcritatis Au- 
ftbri Statorique aifidue fupplicabo , fupplicique" 
illum » implorabo ac fatigabo uoce, ut TE, 
AVGVSTE SERENISSIME, cum SERE­
NISSIMA CONIVGE TVA, ialuurn atque 
incolumem, et ab omnibus temporum iniuriis 
tutum, quam diutiflime feruet, quod tota cogi­
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humillimus ac dcuotiiiimus 
fubditus
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audent alii Tua balfama uitae, praedicent fuos 
fpiritus, minerales folaresue di6los,alii j diuul- 
gent alii fermonibus tabulisque fuas pilulas, ex­
tollant fuos pulueres herbasque alii jglorien- 
tur alii de auri, peculiari ar te folliti, poro, uen- 
ditent Tua medicamenta pretiofa,auro pretioiiora,alii j celebrent 
alii remedia ex antimonio parata, magni faciant fubiìdia, quae 
opium praebet, alii ; iaclent alii certa quorumuis morborum 
praefidia, a uiuo repetenda, quaerenda,argento, commendati^ 
lima fint aliis, quae uitriolum aut nitrum fuggerir, auxilia $ ui- 
num certe his omnibus praeripit palmam ; uinum certe aeter­
no prae his omnibus dignum praeconio. Laudemus igitur 
uinum , laudemus idem ita, ut integras illius uires abufui op­
ponendo, quo itatu,cafuque, noceat,profitue, diftin&e erua-
A mus,
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mus, cognofcamus. Laudemus uinumita,ut etiam reliquis re­
mediis finis honos ac dignitas condet. Remedia enim, modo 
commemorata, nequaquam repudio, nimiam (altem de uni- 
uerialibus eorum uiribus iadantiam atque oibentationem repro­
bo. Decet quippe omnes prudentes ac peritos medicos, ra­
tionalis principia medicinae fequentes, cuiuis remedio, quod- 
uis ex fua natura aedimando, ilium tribuere pretium. Pro­
inde alia, qua dementes panacearum fautores incedunt, uia,m- 
cedendum, aliamquc, in enodandis medicamentorum,uirtuti- 
bus, rationem ampledendam effe, arbitramur, ac, repudiatis 
omnibus, quocunque ueniant nomine, ex quacunque confici­
antur materia, panaceis, exadum morbi, fiueantecedentia,(iue 
praefentia,refpicias,examen fufcipiendum,ex illo iudicium for­
mandum, illique, tum artem medendi, tum ipià medicamenta, 
accommodanda effe, nulli dubitamus affer e re. Nam morbis me­
deri debet medicus,morbos,qui imminent,praecauendo,praefen- 
tes delendo; morbi uero non unius eiusdemqueindolisfunt, 
nec iidem unam eandemquefemper fedem,caufam atque origi­
nem agnoicunt. Cum eaedem igitur circumdandaeuariae & mul­
tiplices fint, uarioque mutentur modo, mutanda quoque funt, 
quae infirmitatibus auertendis panini, panini extirpandis, fertti- 
redc fufficere debent,apxilia.Mutanda hinc remedia in morbis, 
quos uehementior & Frequentior generauit motus, optima ali­
as multorum affeduum medicina; mutanda remedia in iis ma­
lis, quae uitam ouoiam, diuque intermiffum corporis exerci­
tium , aut diuturniorem fomnum/equuntur ; alia ad curam infir­
mitatum, quas uberior potulentorum & alimentorum ingurgita­
tio produxit,medicamenta neceffaria funt, aliis medicus opus ha­
bet, fi, ex neceffarii inopia corruptioiieue potus & cibi, cor­
pus fumma exhaufhim macie, uix oifibus amplius haeret; lub- 
(idia, quae in moibis, ab excedenti (anguinis copia ortis, prae- 
fentiifimam praeibant opem, refpuenda plane, fi ,& uniuerfa 
mafia (anguinea,<St primae uiae, omnis generis cruditatibus &
impu-
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impuritatibus funi obféflae ac refertae ; nec eadem, quae craf- 
iis & tenacibus humoribus refoluendis conueniunr, in magna 
fuccorum nimis refolutorum tenuitate atque acrimonia condu­
cunt. lam languidior folidarum fluidarumque partium motus, 
excitantium ufu remediorum , promonendus, iam effrenata 
nimisque concitata (anguinis uaiorumque fhnguinem uchenti- 
um agitatio diluentibus & praecipitantibus auxiliis temperan­
da, mmuenda, iiftcnda. Nunc abundantiae humorum , cana­
libus, quibus continentur, minus proportionatae, per euacu- 
antia, locis primario nlfeclis, ii fieri potei}, applicata , fuccur- 
rendum, nunc (ucci deficientes, uel repente uel pededentitn 
profuii & exhaufli, alimentis bene facileque nutrientibus refli- 
tuendi. Modo haec, modo illa fi cretio & cxcretio turbata 
adiuuanda, promonenda, modo fccretiones & excretionesim­
modicae cohibendae, lam partes aridiores nimisque contra- 
£he internis externisque emollientibus relaxandae, modo ner- 
ui fibraeque flaccidiores, martialibus, acidis & amaris robo­
randae, firmandae. Multoties extremi uaforum pori obitru- 
&i aperientibus referandi, faepe iidem , nimis dilatati, adftrin- 
gentibus arclandi. Faucis : hominum, uno eodemque morbo la- 
borantium,diueriifIima efl conftitutio, nec minor, fi multiplicem 
unius eiusdemque morbi originem, caufam,fedem ac (ymptoma- 
ta attendas, uarietasobfernatur.Ynde remcdium,quodhuncafe- 
bre quotidiana intermittente iberauit, illi febrem eandem ac- 
cerfiuit. Quae de medicamentorum mutatione,feriis inculami 
monitis ac praeceptis,probe obièruanda in uirtutum,quas uinuia 
obtinet, explicationc.l nnumerafunt umorum, principiis, indole 
niribusque maxime inter fe diffimilium ac differentium, genera.. 
Hinc non omnia uina , omnibus peraeque funt proficua 5 nec 
unum idemque uinum, eodem omnibus conducit modo, copia 
& tempore. Si igitur, ex uino uariis obruti incommodis ho­
mines aeariOtant, non uino, fed hominibus, accommodatum 
uinum haud eligentibus, aut eleclo abutentibus,culpa unium-
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que tribuendam. Oportet enim, ut ait HERO CLI- 
T VS, (a) neque inculpata culpare, nequeex imbecillitate no· 
ftra, & utendi ignorantia,rebus crimen impingere innocentibus. 
Vinum itaque,ex THEOGNIDIS (b) feo tenda, quotidiano ufu 
confirmata, largius hauflum, noxium eft, at, fi quis modice 
fobrieque idem bibat,iam non malum,fed bonum utileque ex- 
iftit. Vinum,uti canit HESIGI)VS,(c) laetitiam,colorem calorem­
que affert ; uinum,optimum eft medicamentum, peffimumque 
uenenum ; uinum uires corporis & ingenii refocillat ac pro· 
fternit; uinum iomnum creat & turbat; uinum nutritionem 
promouet & impedit ; uinum febres curat & producit ; uinum 
apoplexiam praecauet & affert. Varii uero, iique plane con­
trarii, quos uinum producit & praeftat, efte&us, non aliunde, 
quam a multiplici uinorum natura, plurimis ignota, nec fotis 
obferuata, &, qui haec fequitur, abulu, repetendi funt.
Tum haec, tum principia uiresque uini genuinas,uehe- 
menter ignorauit M A X IΜ V S T Y R IV S ,^d ) afferens : 
uinum, fi «fura attendas,haud neceffarium,fi uoluptatem, prae- 
ftantiflimum. Quis ac qualis, fineuoluptate honefta, uitae u- 
fus? Quid ad fonitatem ac uitam conferuandam, prorogandam, 
uino conuenientius ? Quid itaque uino utilius ? Nullum et­
iam eft dubium,quod Deus, uini uires, nonuoluptatis faltem, 
fed etiam utilitatis ergo, uti fentit A T H E N A E  VS, (e) mor­
talibus monftrauerit. Abfit igitur, abfit, inquam, ut Lycurgi 
exemplo legibusque (f) moti, omnes uites delendas, iudice- 
mus. Abfit, ut Locrenfes &Neruios, qui, tette IV LIO
CAE-
(a) Apud Stobacum, Scrm. i6f. 3’ «τ’«»*?«* cùnxt&ttf, a r ' ίγκλα μ»  
y u x r t n «iri r*t «vt«»j£ ix ì  r i f e r i r ,  (b) Sententiis,ucrC
$ 0 9 .  O i r f r  xn iftt* ® *  trx Z v f, xxx* C  À» i t  r i f  «ντο»' 7ró*i X sc«xef, «Λ *
Ay«9-o'i. (c) In Scuto Herculis, de donis Bachi, 0/« AiMtvrca )«*’«>Τξ««
(d )  DiiT. I I .  Ποτο'» X *T « μ \ ι  r*»  X* « r * y * * w ,  k u .
t« ì t  r i i  JtìofÀ», ixfixtÌTKTtr. (c) DcipnoC lib. z. cap. i. edit Lugd. Cnfnu- 
boni, in fol. p. (  f )  Vid. Sphing. Tkcolog. p. m. 669. confi quoque H jio ir »
(k7.Sages, p. i j .
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CAESA Rii, (g )  uinum ad ie deferri haud concedebant, 
quod ea re ad laborem ferendum remollefcere homines atque 
effoeminari arbitrarentur, imitantes,approbando impiam,quam, 
ex antiqua Arabum confuetudine, gens Mahumedis haufit, fù- 
perditionem , uini ufum hominibus plane denegandum efle 
putemus, uti de Tureis R1CAVT (h)  tedatur. Abiit et­
iam, ut uinum, cum EMPEDOCLE,  (i)putrefeentem fub 
ligni cortice aquam, uocemus, uel idem, ut rem, a malo ge­
nio produdam, cum Seuero Seuerique difcipulis, Pontificis 
Sotheri tempore uiuentibus, plane damnemus, (k) Abiit, ut 
Seleuci fententiam nodram faciamus, qui, tede AELIANO,( I) 
adeo uinum detedabatur, u t, poena capitis didata, cius po­
tum, etiam aegrotis, interdiceret. Abfit, ut Turnebi, a CA- 
SERTA( m)  citati, fententiam nodram faciamus, dacuentis: 
uinum humano generi iniquum, infedum ac peltiferum ede. 
Nonne uinum , laetus telluris frudus ? nonne idem, 
malorum, qi$e nos quotidie urgent, praefidium ? non­
ne idem profperae & integrae auxilium ualetudinis ? 
Vino enim , ut ait P L 1 N 1 V S, (n) aluntur uires, fan- 
guis calorque hominum. Et oculi, dcdomachus, eodem re­
creantur, appetentia ciborum inuitatur, triditia & cura hebeta­
tur. Lenit ita, eadem fere ratione,uinum,auderitatem & mo- 
rofitatem fenum, de qua conqueritur A T H E N A E V S, (o) 
eadem fuperata, negotium moleftiilimum fuperatum efte,faf- 
fus. Hominibus, inquit P A N Y A S1 S, (p) terrarum incolis,
A 3 ignis
(g) Oper. Scaligeri notis,ab Arnoldo Montano, Amftelodami, 1670 in mai. 
guo, ed de bello gallico, lib. j . p. 7$·. & lib. 4. p. m . (h ) H iJIo ire Je t  
'Ju ret Tom. /  p  9f uid. quoque D u M out Voyage, Tom I I / .  Ititr . p. 
( i )  Apud Pluraicnum, dc canus phy ficis, p. foj. Onet i n i  φλαχ * ίλ π * /  
f it x if  η  ξύλα ( k ) conf. SilU tJgre Γeluge de Vyvreffi^cbap. 26. p. i}0.
( 1 ), Variar. Hiltor. lib. 2. cap. 3}. (m) Trafb dc natura aquarum Λ ui- 
norum . Neapoli,in 410,1623 ed p. 1. (n) Hiftor. Natur, lib. aj cap.i. (o) 
Deinnoibph. lib. 10. ηχρΛ μνά Ζ τνι « tn» r S  y i f m  iv& v,ui*r. ( p )  A- 
pud Athenaeum, lib. a. p. 37. & Stobaeum, Serm. 13 u. 44. On<& */»»
wvfì  Irti itn^Wiicu ι&λ*> n i r y  r v t t in ìi i  i t i*1.
ignis atque uini pareft utilitas; uinum enim adhibitum,infigne 
omnium malorum remedium eft. Vinum, icribic MATTHl- 
OLVS, (q) praecipuum humanae uitae bonum, ac praeftan- 
tiilìmum fubfidium , uitalium fpirituum reftaurator maximus, 
atque omnium corporis, tum facultatum, tum fun£lionum,in- 
flaurator optimus , animum & corpus recreat, tueturque 
fummopere. Eandem cecinit cantilenam H A R C Η IV S, (r) 
egregias uini uires fequenti carmine eleganter fciteque deferì- 
bens .· Exhilarat uinum, nutrit quoque, uifcera firmat, & faci­
le in quaeuis corporis ar&a meat ; concoquit, & fumto mens 
fit generofior illo ; pallida purpureo membro colore nitent. 
Inde redit uitae nouus halitus, inde fene&us florenti numerat 
tempora longa coma ; inde au&o fertur genitali femine quon­
dam mars ueneris niueum follicitafle thorum.
Praeftat haec omnino omnia uinum,fi conftitutioni accommo­
datum , iufto tempore modoque hauriatur. Legitimum uero 
nini, tibi utilis & congrui, ufum, ex natura uini, cum corpo­
ris tui conftitutione, ac confuetudine, qua tenus- hac dele&a- 
tus fuifti, collata, omnium optime perfpicies. Differunt quam 
maxime a fe inuicem corpora noftra,differt, qua ufi fumus, 
educatio,differt, quo nutrimur, ui&us, differt,quam agimus,aetas, 
differt, quo gaudemus, uitae genus, differre hinc neceflario de­
bent uina, quae diuerfi homines, diferepante praediti natura, 
cum fru&u& emolumento afRimere uolunr.Multiplicia quoque 
& innumera fere funt,quae habuimus,& adhuc habemus,uina,di- 
uerfillìmis infintela principiis, diueriàe aucloribus operationis. 
Vinum Albanum,Chium,Falernum,Lesbium,Pramnium,Rhegi- 
num, Rhodium, Coum, Abares, Acanthium, Aconitanum,Ae- 
gothenienfe,Apyrum, Nettar, Barbinum · Byblinum, Caecu­
bum, Calenum, Apuanum, Caryilium, Caulinum, Corcyrae­
um,
(q) Commcnt. in Uh. f. Diofcoridis dc mater, medie, cop. 7. (.r) In En- 
chirid. fiinplic. mcdicain. p. 276.
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um, Erythraeum, Fauftianum, Formianum, Fundanum, Gau- 
ranum, Cnidium, Halicarnafium, Heluolum, Heracleoticum, 
Icarium, Ifmaricum, Labicanum,Maronium, Leucadium,Mef- 
fenium, Mamertinum, Mareoticum, Alexandrinum, Mailìlienfc, 
Myndium,Myrites,Naxium,Nomentanum,Palmeum,ParyiHum, 
Peparethium, Nigrum Homeri, Plannium, Pfythium,Sabinum, 
Sciatium, Setinum, Signinum, Spoletinum, Surrentinum,Tae- 
nioticum, Tarentinum, Ί haiium, Tayum, '1 iburtinum, Tre* 
belicum , Trifolinum, Troezenium , Tyrrhenum, Veliterni­
num, Venofranum, Vicentinum, Zacynthium, aliaque plura 
uinorum genera, quae recenfet & explicat A THEN A E· 
VS, (s) iilentio tranfeo. Nobilia o&oaginta uinorum ge­
nera,Italiae maximam partem fruclus, item centum & nonaginta 
quinque,quorum PLINIVS(t)facit mentionem, peraeque re­
linquo, relinquens fimul o&onginta &nouem uina, uariis no­
minibus, a uarietate regionum,ciuitatum, pagorum,agrorum,re­
petendis,infignita,quae IACOBVS PRAEFECTVS (u)allegat, 
allegata iam,paucis exceptis,ab ATHENAEO, (x) Taceo,quae 
de Graecorum differentia ac uirtute uinorum,nobis rarorum, & 
noftra aetate fere ignotorum, H O M ERV S,(y) H IP P O ­
CRA TES, (z) CO ELI VS RHODIGINVS, (a) PLAV- 
TVS, ( b )  V IRG ILI VS, (c )  H O RA TIV S, (d) OVI- 
DI VS, (e) PERSI VS, ( f )  IV V E N A L IS, (g )  CO- 
LV M ELLA, (h) MARSIL. CAGNATVS, ( i )  CRV- 
S1VS, (k) TV RN EB VS, (1) GORRAEVS,(m)SCRI-
B BONIVS
(s) Dcipnofoph. 1. 1, c. ao. & fcq. p. 26. &  icq. (t) Hift. Nat. 1. 14. cap. u, edit. 
Frobcniana.in fol p. 34? & lib.cit.c.aa.p.ayo. (u) libro de diucrforum uini 
generum natura,Venctiis,1^9. in 8uo. ed. a fol. 1. ad 10. ( x )  lib. cap. &
p?g cit (y) OJyfl' >. u. 209. & Iliad. Λ. u. f  38 (z) lib. 1. demorh. muL
(a) Annqu. lcft. 1.28- c. 29. & 36. (b) Poen. Aci. 3. Sc. 3. u-8f. (c)Ge­
org. u. 90 98 99. (c!) lib. )· Carw. Od. 10. u. y. Epod. 9. u. 34. lib. 1. Serm. 
Satyr. 10 u. 24. lib. 2 Satyr. 3. u. nf. & Sat- 8· u. 15. (c) lib. 1. de arte am. 
u. f7· (H  Satyr. y. u. ljf. (g) Satyr. if. u.ay. (h)lib. 13. cap. 33. (i) lib. 
j . uar. obf. ia. (k)Turcogracc.Ju4.fol.399. (I) lib .a/. Adu.a6. (m ) Definit.
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BONI VS LARGVS, (n) FOLI ET A, (o) magno (ludio nota­
ta & colle&a afferunt. Taceo uina Italiae,antiquis ac recen- 
tioribus cognita } taceo uinum Graecum, P in  Graeco d i Som­
ma dnttum, taceo Murgentinum , M angiogverra, Virgineum, 
Amineum, Mufcatellum, Salernitanum, Clarellun^Cerafium, 
Tempfenfe, Falfamicum, Catanenfe, Panormitanum, Boccaft- 
um, Albanum, Monteranuin, Romanum, Velitrinum , Prae- 
nettinum , aliaque plura, a F L O R Ο, ( p ) T I B V L L O, (q) 
S T A T IO , (r) SA N N A ZA R IO , (s) I O A N N E IV- 
V E N E , (t) BACCIO, (u) S A N F E L IC lO , (x) BRO- 
DAEO, (y) R H O D IO , (z) ZEILERO , (a) &SACH- 
SIO, (b) commemorata, defcripta, commendia. Hoc faltem 
hic attingendum, monendum, uinorum alia effe recentia,alia 
antiqua, dulcia alia, alia acida, adllringentia alia, refoluentia 
& aperientia alia, fortiora alia, alia leniora, alia craffa, tenuia 
alia. Hinc quotidie fedulaaduertimus obferuatione,quod mul· 
tisapprimeconueniat & proiit uinum Rhenanum, aliis denuo 
incommodum atque infeftum,uariorum,quae producit,malorum 
fons & origo.Multi uinis dulcibus,Hifpanico fcilicet,Gallico,&c. 
cum maximo frulli utuntur, quae multis adeo inimica funt,ut n£ 
quidem illorum odorem perferre queant. En ! fitto tibi, haec 
confirmaturus, hittoriam fequentem , quam habet PECH- 
LIN V S ( c ) : Sempronius, Batauus, natura ad dulciora uina, 
quibus affuetus erat, propeniior, fodalitii & epulorum oc- 
cafione, ad uinum Rhenanum bibendum inuitatus, eidem,
non
mcd.fol. 5*8- (n) cap. I0· $· (°) dc laudib. Neapol. t. 767. haec ha­
bet : laudatur graccus uentus, gracca puella , graccum uinum. (p )  R c r .  
Rom. lib. ». c. 16. edit. Salmaiii, p. 70. 71. (q) lib. 1. Eleg 9 u. 34 (r) lib. 
1. Sylu. 6 u. 3}. & l. 3. Sylu. f. u. ιοί. (s) lib. 1. Epigrmn 60. u 8. (t) de 
Antiqu. & Fort. Tarcnt. 1. 4 c. 1. fui. 1298· (u) dc aqu>s calidis, 1. 4.C. f. 
fol. 113 (x) In dcicriptione Campaniae, fol. 7V4 (y) Miiccllan lib. 10.
c. 3. (?) Notis ad Scribonti Largi cap. 14 §. ( ì i I incrar. I tabac,fol. 
177. (b) Ampclugraphia, cd. cit- a p 4:0.ad p.481. (ci Obièniatiombus 
Phy f i c o -m etta» H a j j ib u r & i ,  111 410, i6yi. c d .  obf 4 9 .  p. 114. &  icuu,
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BONIVS LARGVS, (n) FOLIETA, (o) magno ftudio nota­
ta & collega afferunt. Taceo uina Italiae,antiquis ac recen- 
tioribus cognita j taceo uinum Graecum, V m  Graeco de S o m ­
ma dt&um, taceo Murgentinum , M angiagverva, Virgineum, 
Amineum, Mufcatellum, Salernitanum, Clarellum, Cerafium, 
Tempfenfe, Falfamicum, Catanenfe, Panormitanum, Boccafi- 
um, Albanum, Monteranum, Romanum, Velitrinum , Prae* 
nedinum, aliaque plura, a F L O R O, ( p ) T  fB V LLO, (q) 
S T A T IO , (r) SA N N A ZA R IO , is) I O A N N E IV- 
V E N E , (t) BACCIO, (u) S A N F E L IC iO , (x) BRO- 
DAEO, (y) R H O D IO , (z) ZEILERO , (a) &SACH- 
SIO, (b) commemorata, defcripta, commendta. Hoc faltem 
hic attingendum, monendum, uinorum alia effe recentia, al ia 
antiqua, dulcia alia, alia acida, addringentia alia, refoluentia 
& aperientia alia, fortiora alia, alia leniora , alia crafla, tenuia 
alia. Hinc quotidie fedulaaduertimus obferuatione,quod mul· 
tisapprimeconueniat & profit uinum Rhenanum, aliis denuo 
incommodum atque inreftura,uàriorum,quae producit,malorum 
fons & origo.Multi uinis dulcibus,Hifpanico fcilicet,Gallico,&c. 
cum maximo fruita utuntur, quae multis adeo inimica iunt,ut ne' 
quidem illorum odorem perferre queant. En ! fiito tibi, haec 
confirmaturus, hiftoriam fequentem , quam habet PECH- 
LIN VS ( c ) : Sempronius, Batauus, natura ad dulciora uina, 
quibus afluetus erat, propenfior, fodalitii & epulorum oc- 
caiione, ad uinum Rhenanum bibendum inuitatus, eidem,
non
mcd.fol. 5Jg. (n) cap. 30. ξ .  n 6 . (o) oe laudib. NcepoL t. 767. hacc ha­
bet : laudatur graccus uentus, gracca puella , graccuin umum. (p ) Kcr. 
Rom. lib. 1. c. 16. edit Salma (i i , p. 70 71. (q) hb. 1. Elcg 9 u. $4 (r) lib. 
I. Sylu. 6 u 3j. & l. 3. Sylu. f. u tot. (s) lib. 1. Epigram 60. u 8. (t) dc 
Antiqu. & Fort. Tarcht. 1. 4 c. 1. foL 1298· (u) dc aquis calid-s, 1. 4.C. f. 
fol.ii} (x) In deferiptione Campaniae, fol. 7^4 (y) Miicellan. lib. 10.
c. 3. ( t )  Notis ad Scribon i Largi cap. 14 §. 64 ( i, l inciar. Italiae,fol.
»77. (b) Ampcloeraphio, cd. cit.a p. 4:0.ad p 4 8 1 . (ci Obicr.uationibuj 
rhyfico- medivi^ iiambiugi, i» 4to, 1691. cd, obf 49. p. 114· & fcqu,
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non tara appetitui, piane hoc uinum auerfanti, quam fauo- 
ri amicorum, gratificaturus, liberalius indulgens, grauia (ibi ac- 
cerfiuit incommoda. Hunc nempe,nec ebrietate, nec capitis 
dolore affedtum,affedIofaltem, ex uini Rhenani, naturae eius ad- 
uerfi,uentriculo,frequens inanisque ad lotium reddendum irrita­
tio, naufea,denique,poftodIo decemuehoras,a uini potu elapfas, 
acutiffiraus uentriculi dolor, concitatiffimus arteriarum in toto 
corpore citiflime pulfantium motus, uox faucibus haerens, fudor 
copiofus & frigidus,& tandem,poli iterata aliquot horarum deli- 
quia, uomitus, non iam uini,fed aceti,fed acerrimi fpiritus,qui, 
uitrioli inilar, & roderet & ureret gulae palatique, qua patet, 
iter, fubinde etiam exulceraret, dentes autem adeo ffupeface- 
ret, ut intra duos tresue dies uix redire ad ingenium polient. 
Accedebant deinde etiam, turbato, in illa humoris acris effer- 
uefcentia, uentre, deiedliones tres quatuorue liquidae, neque 
ante fymptomatum tam dirorum requies, quam uomitus al- 
uusque penitus cedarent. Eadem citatus audior occafione 
refert, quod & alios nouerit,qui,a Rhenani ufu uini, in gra- 
u^Timum uentriculi ardorem inciderunt, cui, aliquot diebus 
4 >raeterlapiis, rudius acidi fuccederunt. idem, exemplo Iure- 
confulci Norimbergeniis, cui uinum Rhenanum , alias lauda- 
tiflimum, infenfiffimum erat, RÌEDLINVS (d ) probat. Iure* 
confultus ille, a patre,cui uinum Rhenanum in deliciis fuerat, 
fatus ac procreatus, quaecunque uina, ii didlum excipias, et­
iam uberius haufla, fine ullo,uel minimo, quod inde perci­
peret , damno, ferre poterat, quamprimum uero Rhenanum, 
modice licet & fobrie bibebat, mox eum,fequentidie, non ar­
dor faltem, uentriculum reliquasque afficiens partes , crucia­
bat, confumebat, ièd tanto etiam uniuerfi corporis tremore 
ac debilitate corripiebatur, ut aliquandiu officio fuo nec pe­
des, nec manus, praeefle & fatisfacere potuerint. Ne uero,
B 2  Rhena-
(d) Lin. Mcd. A. 1700. Mcn£ Aprii, obf. 9. p. 390. & fcqu.
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Rhenanum defenfurusiiinum,cxiltimes, alias tòrte ndfuiffe cau* 
iàs, quibusille perniciofus effe&us adfcribi potuifTet, debuiffer, 
hoc adhuc moneo: quod commemoratus lureconfultus,eadem 
incommoda, non femel,fed iterum ac faepius,ex uini Rhenani 
potu pallus expcrtusque fuerit, toties iisdem aiiliftus, quoties, 
iam recenfitorum immemor malorum, familiaribus alfidens a· 
micis, uino Rhenano utebatur.
Ex his obfcruationibus fole meridiano clarius conflat : 
uinum Rhenanum omnibus hominibus haud congruum & pro­
ficuum elle. Proinde lententia lOELIS, (e )  fine exceptione 
non admittenda, afferentis : omnium faluberrima & naturae ho­
minum conuenientiffima effe uina Rhenana, ut quae omnibus 
cuiuscunque aetatis hominibus, tuto, fi modice hauriantur,ex­
hiberi queant, ipfis etiam infantibus recens natis, praefertim 
ièptentrionalibus locis. Per fe quidem certum ac confpicu- 
um, quod non feptentrionalium faltem, led aliarum etiam regi­
onum incolis,uinum Rhenanum maxime conueniat,& prolit j 
quod autem omnibus peraeque conducat, de hoc ualde du­
bito, citatis commotus hilloriis , perpenfa fimul diuerliffiijja 
hominum, in unaeademque regione uiuentium, indole, con* 
fhetudine, ac uiclu. Vnde uinum Rhenanum aliis remedium, 
uenenum aliis erit. Venenum erat illis, quos fupra comme- 
morauimus j idem quoque iuuenibus , fanguinis abundantia 
bilisque acrioris copia laborantibus, uenenum eft. Remedium 
contra praefentilfimum ac praedantifiimum elt morborum, a 
feri humorumque uifcidorum colluuie ortorum. Teilis ho­
rum, qui non mentitur, certiffimus, eft quotidianu·?, cui fana 
fuffragatur ratio, ufus. Teflem praetereafillo,uirum pnma- 
tium Norimbergenfem, qui, uti refert R1EDL1NVS, ( f )  ex 
nimia uini Tyroleniis recentis ingurgitatione peliime fè ha- 
t' · ·-■ · * beas,
-  — --------------- -  — — — :--------------- ------------------------ ;-------- *(e) Oper. Mcd. a Bacmciftcro, Roitochi,in 410. cd. To»n. I. lib. a. 0‘cck. a.
p. 95. (f) lib.A«bC cit. p. 3?4·
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bens, tantum ex tempore leuamen & auxilium, hauito uino 
Rhenano, percepit, ut, cum antea uix pedem mouere potue- 
rir, iam folus domum abierit. Ί um omnino, fi tales cafus fpe- 
ciaìes reipicimus, uinum Rhenanum eit noftrura arcanum, ar­
canoque omni ita dicio melius & utilius j imo tum uinum Rhe- 
nenfe e(t decus & gloria menfae. l· it tunc ille liquor, qui,ut 
canit TIBVLLVS, (g) docuit uoces infle£tere cantu, mouit &. 
ad certos nefcia membra modos. Eandem fortem habuerunt 
habentque reliqua uina, huic proficua, illi noxia, inter quae 
decantntiifimum eit Mofellanum, de quo in prouerbio dicitur : 
uinum Mofellanum fuit omni tempore fanum, (h ) Eadem, 
ut fuauifiima & lenifiima uina, laudat SACHSIVS. ( i ) Vinum 
Mofellanum ad curandam cordis palpitationem commendat 
SOLENANDER. (k) Nobiliffimum & absque omni dubio 
gratifiimum laxans , quo ditiores, fummo cum fruétu, uerno 
& autumnali tempore, uti poifint, uinum Mofellanum appellat 
DVT'1 EL1VS, {1 ) idemque nullus dubitat aiferere, quod al­
legatum uinum, in uentriculi imbecillitate, tumore & infar&u 
hepatis lienisque, in arthritide, catarrhis, in omni demum ui- 
rium proitratione ^ maximum exferat effe&um. Addit prae­
terea, quod uirtus Huius uini, biliofis apprime congrui,aperi­
ens, confortans refrigerans, terrae, qua uitis Mofellana co­
litur, njtiOfi^fc^ i it ita,funt egre­
giae prorfus huius uini uires, tuto eiusdeni-ufus. in  febri- 
bus continuis concedi poteft. idem quoque, uitellis ouo* 
rum, exa£te fubactis ,fimnatum, hominibus.grandi macie tor- 
ridisTpFodeS^ idem tamen uinum, adeo Jaudatum , laudibus-
B } que
(g) lib. i Elcg. 7. (hi Vid. Conflamini Germanici ad lufluin Sincerum epi- 
Itolapolitica, de peregrinationibuvGe manorum, rite inflittrcndis, in ii. Co- 
finopolijcd.p. rj*. (i ) Ampclographia, 1661. in 8uo.cd.cap 8 artic. a p. 
8f8. (k)Scct-5 Conf 10. ( i )  Traci, de uirulcnta purgantium indole, 
Auguftac Vindelicorum, in 8uo. 171:. cd. c p. f §. 6 y  & icqu. p. 138 & 
icq Conf. Hoffm.mnuSjMeU.ration.Syftcmit. Tom.l.Sc&a.c.tS. §. ag.cius- 
que icholio,p. fté.
que fummis celebratum , multis quoque ualde inimicum, ini­
micos fanirati effe&us produxit. Recordor hominum obelo­
rum, qui, ex Mofellani potu uini, in· naufeam, uentriculi ar­
dorem, dolorem, appetitum proftratum, alui conflipationem, 
rcfpirandi difficultatem inciderunt. Nec ignota mihi funt ex­
empla eorum, qui, fortiorum ac calidiorum ufui uinorum a 
teneris quotidiana aiTuetudine alTueti,hauftoparcius uino Mo* 
fellano, uomitu perquam moleflo, grauibus uentris torminibus, 
ac continuo alui fluxu haud leuiter perturbati &uexati fuerunt. 
Seruit his illuftrandis ac confirmandis exemplum, quod affert 
R1EDL1NVS. (m) Audiamus ipfum aegrotum, haec de uino 
Mofellano, fibi femper uomitum mouente, enarrantem : Cum 
ego olim faepius in itineribus conflitutus Lipfiam non femel 
in annoprofe&us fuiffem, imprimis Norimbergae, femper hoc, 
Mofellanum fcilicet, quod tantopere nunc laudatur, uinum,mi- 
hi appofitum fuit, nec illud fine quadam delegatione bibi, for- 
fanque pro ordinario elegiflem, cum patri meo ualde profuif- 
fe meminerim. Verum enim uero fanfle teflari poffum,quod 
femper pofl eius potum, fequenti die, uomitu immani adeoaf- 
fli&us fuerim, ut non uinum duntaxat, uerum& reliqua in uen- 
triculo contenta,reiecerim, alias ad uomiram haud pronus at­
que procliuis} quod exinde conflat, cum alius uini, Neccari- 
ci imprimis, longe maiorem absqyfe omni incommodo quan­
titatem bibens commode feram. ‘ Vnde ab hoc uino fere ab­
horreo, atque uino Mofellano aliis, quibus placet,ac prodefl, 
r eliclo, egom et Neccarico, quod conflitutioni meae conueni- 
entiflimum deprehendi, dele&or, & utor. 'J r
Forfiian, obiicis, illi homines, hanc naufeam, haec incom­
moda, deteftando uini, per fe optimi, abufu , fibi accerfiuc- 
rum,ea prorfus ratione, uti idem quotidie, ex alimentis & potu­
lentis, affatim & copiofius deglutitis,quae deinceps aegroti auer-
fantur,
(m) Lin. Mcd. de sui. 1695. mcn ·^ Noucmbr. obf 6. p. ioff. & icquem.
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fantur, euenirc aduertimus. Aft,uti circumflandae, citatis nota­
tae hiitoriis, longe aliud docent,ac fuadent,ita in aprico perae­
que politum,quod non unus idemque cibus ac potus,non unum 
idemque corporis exercitium, non unum idemque medicamen­
tum,non unum idemque uini genus, omnibus congruat & con­
ducat lungendahis confuetudo,altera natura,natura^uim refpi- 
cias, faepius potentior. Teifatur ita RIFDLINVS, (n) quod 
multos nouerit, qui, AufiriacisofTueti uinis, haufloNeccarico, 
maximam uentriculi debilitatem fenferinr. Teftatur contra­
rium SCH' NFELDER, (o) deraonftrans: uinum Aufiria- 
cum, doloris ifchiadici, adeo acuti, auttorem futile, ut aegro­
tus, diesnottesque eiulans, clamitans, ihepius haec protulerit 
uerba : JVttnn ein folcber Scbm ertz in  der Mollai /olire feyu, ira ere 
es m ir unmoeglicb dam m eli zu  uerhleiben. Affirmat quoque 
CRATO λ  CRAF'l HE1M, ( p) uina Auflriaca, aegrotis, do­
lore artuum affettis, ac quibus, ex neruorum & mufculo- 
rum refolutione,futficiensnecefiarios motus exercendi robur 
deeft, ualde noxia effe. His fubfcribit HORSTJVS, (q) 
perhibens : quod ex Auftriacorum potu uinorum, facile pa- 
ralyfìs, poft graui^, quibus interina, colon imprimis, tor­
quentur, tormina,oriatur. Forfitan, denuo regeris, uina illa ma­
lam^ mala aeris coniiitutione,repenrinaque tempefiatum, fri­
gidarum imprimis & humidarum, mutatione,indolem contraxe­
runt; forfitan, mones, uina illa, haud genuina, fed, natura 
eorum fallaciter mutata, corrupta, fulphure aliisque peregri­
nis rebus adulterata fuerunt. Haec omni tempore acia fatta- 
que fuifie, ffc fieri & agi adhuc, pro certo,certis perfuafus 
experimentis, credo. Qua uero ratione, quo perfuafionis 
argumento, quo ueritatis fuffragio, haec ad cafus hiitorias-
que
(n) Lin. Mvd. de an. 1700. Menf Aprii, ohi. 9. p. 391. (o) Hiftor & Curat, 
nied Katisbonac in 8uo, 1681. ed. obi.' |. a. p. 1. ad f. (n) Coutil. 169. & 2«. 
(q) Ltb. a. obC 7. p. 94.
que allegatas applicari poflunt, ubi uinum, de cuius bonitate 
atque integritate nullum adfuit dubium, falutari, qu$m aliis, fi* 
mulbibentibus, praeftitit,effe&u probata,aiTumtumfuit?Quo­
modo hacconie&urae in re certiflima&exploratiflima locum ha­
bere poflunt, cum uinum ex nulla parte fui pedum, naturali fapo- 
ris,odoris ac coloris gratia gracum,non uno eodemque tempore, 
non uno eodcmqne loco, moderate ac icienter adhibitum fuerit. 
Diuerfa potius uinorum natura,naturae hominum diuerfae ad- 
uerfa atque inimica,uerae fundamentum caufae, quo praeientes 
cafus nituntur, cxiftit. Antiqua antiquis Graecis ac Latinis 
nota & familiaria uina, innumera fere fuiife, ATHLNAFI(r) 
telfimonium abunde confirmat ; nec minor uinorum , indole 
& uiribus differentium, uarietas,& multitudo, noftris iam apud 
nosreperitur temporibus.Refpicitur maximam partem in deter­
minanda uinorum optimorum uirtute , folum, & patria. Quis 
uero tanta praeditus peritia, prudentia <5c fagacitate excellit, 
ut abilrufiflimas, quae quotidie obuiis & frequentibus in rebus 
frequentiffime finiuntur, fraudes obferuet ? Nonne faepe ui- 
num, uite noflro fata folo productum, pro Rhenano uendi- 
tatur, & maxima gulae uoluptate hauritur ? Nonne faepiusno- 
ftra uina peregrinis longe praeflantiora flint. Meum hinc fa­
cio Ferdinand! Primi, Romanorum Imperatoris,dicium,docen­
tis : Nacb eines from m en M annes Herkom m en und guten  ÌVeins 
tìe im a tb  fo li man n icbt gar zu  gemili fvagen. ( r j
Maxima nihilofecius inter uites intercedit differentia,dif­
fert folum a folo, cui uites inferuntur, differt fuccus fuccique 
natura, quo uites aluntur, differt aer,differt calor^differttem- 
peftas, qua uuarum conditio & maturitas, iam emendatur,iam 
deprauatur, iam acceleratur, iam retardatur, iam promouetur, 
iam impeditur. Plurimis uero, quibus patria fordent, certo
per-
(r) lib.cap.it p. cit. (s) Vid.PiftoriuSjParocnj.Gcrman.Iurid.Cem^.proucrb.
6. p. fo6.
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perfuafum ed, peregrina uina, noftris, licet praeftantiifimis, 
praeferenda elle. Nonne Saxones, optima,quae Saxonia gi­
gnit, & exhibet, uina, refpaentes,tum peregrinis, quae nullius 
funt pretii & uirtutis,maximo licet pretio emtis,utuntur,tuminfcii 
ignarique,fuis,quae hauriunt,ufi uinis. eadem praeftantiffimorum 
catalogo uinorum, e peregrinis & longe diilitis afportatorum 
locis, accenfenr. Difpmationes Italorum,de eximia multipli­
cium, quibus abundant, uinorum praedantia, relinquo, relin­
quens iimul friuolas & inanes, quas Hifpani, Gallique, de ea­
dem re,mouent,difceptationes. Vinorum uero,nobis adeo fre­
quentium & familiarium, quae Franconia,uberrima multorum 
generoforum uinorum mater, fuppeditat, differentia, eo ma­
iori perquirenda ftudio, quo maius uel detrimentum uel emo­
lumentum nobis hinc imminere fentimus. Vinum alias, quod a 
Franconia nomen habet, male audit, Francken IV ein , Krancken 
IV ein , in prouerbio dicitur. Dicit idem PISTORIVS, ( t)  
ad obfoletos illos rhythmos prouocans : Neeker IV ein , fchle- 
citer IVein, (u ) Rbein JVein^fein IV ein , Frnncken IVein, ICrart· 
cken IVein. Hoc di&erium a Thuringis, Franconiae uicinis, 
ortum effe, FEHRIVS (x) indicat, indicans iimul, non uina, 
fed Thuringos, uinis aliisque rebus abutentes, culpandos 
ede. Non regio, inquit, non leges accufandae, fed mores,ac 
praepodera.jiagta; cum enim eorum ulta,aut in otio, aut ne­
gotio, ut plurimum excedente, agatur, & uoracitas ipfis a pri­
mis quafi cunabulis Iit implantata, iique a comeffationibus ad la­
bores extremos, ad choreas, & immodica exercitia , aut ad fu- 
pinum otium, delabantur, quid mirum, fi Thuringis uinum 
Franconicum fit infalubre ? Non tamen easdem,quaeuis ,quae 
Franconia largitur, uina, uires poffident, funt alia aliis nobi­
liora, funt alia aliis ignobiliora , praefertim fi nimboiior au-
C tumnus,
(t) lib. cit. Ccnt. 7. parocm 6. p. ^64. (u) Paulo aliter luce uerba Icauntm*
apud Sacbfium, 1 . c. p 4^9. oc apud Bocclerum, Cynofur mat wcd. con- 
tin. Part. i. cap. g. p. 651. ubi N tckcr Wein y jc b h cb tc r  \Vtin dicitiir. (x) A- 
pud Sachfium, l. c.p. 4(9.
tumnus, uti notauit SACHSiVS, (y) accedat. Licet Bam- 
berga, fcribit FEHRIVS, (z) Francofurtum usque, ad utrum­
que Moeni latus, uicinisque locis,magna uis uini quotannis col­
ligatur, illa tamen excellunt, quae radios folis meridianos, 
eosquein collibus accliuioribus reflexos, prodige excipiunt 
quod Herbipolenfibus & Wertheimenfibus, (quibus Klingen- 
berga,oppidulum uicinum,) frequens hinc apud imperi­
tos Franconica pro Rhenanis ut plurimum uenditantur, quae, & 
bonitate,& colore,maxime aemulantur. Ex his manifefta iamelu- 
cefcit ratio,cur fàepius Wertheimenfla, aliaque, quaeFranconia 
producit,uina, pro Rhenanis, & Rhenana pro Wertheimenfibus 
habita, bibantur, uiribus fere iisdem eodemque colore & fapore 
praedita. Inde quoque uina Rhenana & Franconica,ad unam ean- 
demqueclaiìèm relata deprehendimus, uti fequens fermone tri­
tum prouerbium innuit : (a) Bacharaciad Rhenum, Klingenber- 
gae ad Moenum,Hcrbipoli fupra faxum,crefcit Germanorum ui- 
nummailicum, Z ti Bacbaracb am Jtbein, K lingenberg am  M aytt 
w id  IPuYtzburg a u fd e n  S te in  ^ wacbfen in  lea tfcb la n d  diebejlen  
JVein. fb )
Reperiuntur tamen multi,quorum palaro haec uina nec ar­
rident, nec conueniunt,aflueti generoiioribus & dulcibus, quae 
Yngaria, Hifpania, Italia, & Gallia gignit, uinis. Haud leue 
inter allegata uina, principiis ac uiribusdiuerflflima,difcrimen 
intercedit. Differunt inter fe quam maxime uina Vngarica ; 
differunt uina fuperioris, ab inferioris Vngariae uinis. ° Toc- 
cauienfia ex fuperioris Vngariae uinis primum flbi uendicant 
locum, praefertim eadem, quae ex acinis ultra iuitum matura­
tionis tempus relidis, «Scquafi femipaflis parata, die Aushriicbe 
uocantur. (c) Ex uinis, quae inferiori Vngariae debentur’ 
v .· __ ■' = METZ-
(>·) ·. c· Γ* 4 f9 - (Z) Apud Sachfium, I. c. p. 4fS. (a )  Vid. Piftoi.us, I. c. 
Ccnt. 7. parocm. 90. p. 666. & icqu. (b )  Paulo aliter hoc prouerbium le­
gitur apud Conftanmum Gcnnamcum, l. c. p. « u  (c) Vid. Sachfius. L c. 
p· 4 <»a.
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METZGERVS (d) Oedenburgenfia, praecipue circa Ruftum 
& Neofidlenfem lacum in arenofo loco prouenientia, inter quae, 
prae aliis, Aurimontana, die Goldberger, excellunt, commen­
dat, commendatis fimul,uirtutis praeltamia nobilibus, quae, ab 
oppidulo, monti Sanili Georgi uicino, die Sauct Georgir, uo- 
cantur. Abundant, prae aliis uinis, Vngarica, & ex iisdem in 
fpecie Toccauienfia, fale uolatili oleofo } unde eadem, chymi- 
cae experimentis artis examinata, multum ipiritus uolatilisful- 
phurei deftillatione praebent, parum contra falis fixi, in fundo 
uafis, cui inhaerent feces, relinquunt, ita ut ex quatuor& uigin- 
ti menfurisuini Toccauienfis, uix drachmae duae falis fixi tarta­
ro iimiliSjproduilae fuerint, cum tamen,teile DOERlNG'IO,(e) 
ex quadraginta otto libris uini Rhenani deftillati longe ma­
ior faiium fixorum copia, tartari nomine comprehenforum, fci* 
licet tres unciae, acquirantur. Refpondent Vngaricis uinis 
uina Hifpanica, dulcis gratia faporis & refoluentis demulcen- 
tisque praedantia uirtutis notifiima. Hoc uero quam maxime 
dolendum, quod, genuinorum loco uinorum, quae Vngari- 
corum & Hifpanicorum nomine, caro uenduntur pretio,fpu- 
ria frequentiftime atque adulterina obtineamus. Nemini ex­
inde mirum uideri deber, fi, etiam parcior eorum ufus, fubie&is, 
quibus alias ex fua natura conducit, detrimentum afferat. Tan­
tum uero abeft, ut idem genuinis uinis Vngaricis aut Hifpa- 
nicis imputandum effe cenfeamus, ut potius eadem, in morbis, 
a ferofa colluuie neruorumque laxitate ortis, reliquis omnibus, 
fcopo roborandi, & languentes fecretiones promouendi, prae­
feramus. Tantum etiam abeft, ut urna Vngarica & Hifpani­
ca , neruis inimica & perniciofa effe, cum SOL EN AN­
DRO, (f)  arbitremur, ut potius eadem pro optimis ncruinis
C 2  ha-
(d) Literis ad Sachfium datis, 1. c. p. 463. (c) JDiiquifit. Epiftol. Mcd. cuni 
Scnncrto habitis, in Epiit. 4. Oft. 1619. coni. Sachhws, 1. c. p. 463. (Γ) 
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habeamus. Interim tamen,uti ingenue uereque monet nates, (g) 
uinum te laedit dulce, quod & alios laedir, qui modum in bi­
bendo non tenent. Vinum laefit Eurytionem,inclytum Cen­
taurum, in domo magnanimi Pirithoi, ad Lapithas profedam > 
ille, poftquam uino animum perdidit furens,in domo Pirithoi 
multa mala patrauit. Quid mirum, fi, uinum , immoderate 
fumtum, hominibus noceat, cum & bruta leui attadu uirii 
concidant ?
Adeo contemtim multi de uinis generoiiilimis loquuntur, 
adeo contra magnifice multi de udioribus fentiunt. Laudat 
unusquisque fua j laudat uenales qui uult extrudere merces ; 
au dor & eft rerum eundis tutela fuarum. (h )  Laudat ita 
PAVLVS STANSKY ( i )  uina Bohemica, praecipue ad Pra- 
gara, Lietomirzicam, Miefnicum, Launam, & Vitam crefcen- 
tiay laudat eadém, ut palato grata, & bonitate Morauicis fu· 
periora,Auftriacis fimilia,quae tamen, SEILERVS, (k) NAE* 
V1VS, (1) ac CRATO a CRAFTHE1M,(m) utneruis inferta, 
articulis noxia, inteftinis molefta , moleftiam acerbam , quae 
colica dicitur partio, faepe excitantia, repudiant. Laudant 
praefertim nortri Saxones uina Drefeneniia, Mifenenfia, im» 
primis Ketfchenbergica, ut meliora guftui,ncuiribus potenti- 
ora, quae tamen SACHSIVS,(n) non ignobilioribus faltem ui­
nis accenfet, fed eadem quoque arthritidianfam dare affirmat, 
commendans prae iisdem iertenenfia& Gornbergenfia, in pu­
ra nafcentia arena, quae, SENNERTI (o ) nixus teftimonio,- 
adeo falubria pronunciar, ut in dido oppido, nullus ciuium,
, ■ .« 5 f- * ■ qui­
lo) Homerus, Odyil.O ,u. 193. & fè(j. Q u i i  <n r ζ ΰ π  ,κίΑΐί?**, x) «λλ©-
βλ,χκτα, U et» fin  y jx ìU i ίλ*, fctaua vi»*’  Oircf >£ K tirxt>^er χγχκλΐ)7«Ψ} 
Ενζίτίατχ x x t u  i» u t y i fx  ΙίΟ ζάοΜ , i i  Axiw iixt ó J’ i v i  1-
fXi «tHCfg καχ «η{ι Kt&k. Π«{iSee/p. { h ) ValiaiUS, l:u*>
cus, Iti», 5. Ai-”Oi)flut. ( i )  Dcfènpt. IJoiicmiac, cajv 1. p. 7. ( k )  Ayud 
Seholzium, coni. 46. ( 1 ) Apud Scholzium,Confi!. 3 2 f (m) Apud.Hhol- 
zium f Conf 169. &  ayj· (n) eie. p. 46». (fi) Uteri» ad pocringium, d. 
la. Nou. 1619- datis.
quibus huius uini recentioris potus admodum familiaris eft, ar­
thritidi iit obnoxius, t  nini uero,ignofcant mihi pii celeberrimo­
rum horum medicorum,quorum cineres adhuc ueneror, manes, 
jgnofcant, quaefo, mihi, ii, inflituto rationali exemplorum,quae 
iiftunt, examine, uocata fimul in auxilium experientia, ingenue, 
utiipia rei ueiitas poilul.it,dicam : eosdem, nonnullis nixos ob* 
ftruadonibusjac hiftoriis, praecipitique lentendarum, de ho­
rum illorumue uinorum uiribus latarum, conclulione ufos, 
minus adaequate iudicafie. Quis, fi unus alterue, fi alii, fi 
inulti etiam, in hac illaue regione, arthritide aliisque laborant 
morbis, omnem culpam omueque crimen in patria, quae in­
colae hauriunt, uina, aliis caulis, quae concurrunt,non confi- 
deratis, folum cornicici ? Qjis, fi hic illeue,ex certi potu uini, 
in uehementes uentris dolores incidit, aut neruorum refoluti- 
one allicitur, omnis pafiionis colicae, omnis paralyleos origi­
nem femper a tali uino deriuabit ? Quomodo demum talia ui­
na , in morbis iam adductis, conftanter accufari poliunt, cum 
multi, eadem affatim affumentes, integra ac profpera fruantur 
ualetudine, aliis conrra, qui eadem mna ne gullarunt quidem, 
arcuum dolore, inteftinorum cruciatu ,uniuerfi corporis tabe, 
uehementi aeffu, aliaque aegritudine & afflictione confe&is? 
Quomodo denique nidum uino imputari poteli, quando idem, 
uel conltitutioni bibentis aduerfum, uel largius ingurgitatum, 
diuerfa mala atque incommoda affert ? Nonne idem,£mente 
plane dej|rtus,ac heffia itupidioi^fenfendus, oui uina. corpo­
ris fui incolumitati contraria ac noxia t uti effeflus abunde pro? 
bat, b.bit, nec, ut pifcaior i&us  ^fapit, fugiendo, quae feroci 
perniciofa aduertit ? Quale de illis hom i ni bus, ferendum judi­
cium, qui, uino uberius ingurgitato, & per uomitum denuo 
reie&o, omni tfudio ac fedulitate id agunt ac comi.ttunt, ut 
non· in fani re uideantur, fed ferio infamimi,anfani atroci® j^ o^ ,. 
rum,quos experiuntur, morborum auclores. Nonne opti­
mae rei corruptio, qualis hic uini, pefflma eft. Cui uero,rei-
C 3 ne,
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ne, per fé bonae, & ab omni culpa alienae, aut uitiofo, qui re 
abutitur, corruptori, culpa tribuenda ? Quiuis non obièruare 
modo noffeque debet, quae fuo corpori conueniant aut ad- 
uerientur , fed utilia etiam adhibere , euitatis ac repudiatis, 
quae noxia deprehendit. Merito hinc, in patrocinium uini, 
cum PLAVTO (p) dicere poffumus : In mutum culpam con­
fers , quod nequit loqui, nam uinum, ii fabulari poiTe t , fe 
defenderet ; non uinum hominibus moderari, fed uino homines 
folent. Vnde uino, fi audiamus PLINIVM, (q) neque uiribus 
corporis utilius aliud, neque aliuduoluptatibus perniciofius,ii 
modus abfit.
Vt igitur uina, gurgitibusac helluonibus congrua & pro­
ficua, indicemus, afferamus, iidem defiderabunt, defiderantes 
fimul, ut, quae cuiuis uini copia conueniat, determinemus cxa- 
£te, ac dimetiamur ad amufiim. Haud noftrum hoceft nego­
tium, idem ad te pertinet. Tu, fcire, atque attendere debes, 
quod qualeque conueniat tibi uinum. Tibi,ufu edo&o, non 
ignotum effe poteft,ac debet, quae uini copia fanitatis tuaede- 
fenfioni congruat. Monita igitur ac pxa.ecepta medici, in ufu 
uini, acfimilium rerum, obferuanda, cuiuis,ut medicus fuiipfi- 
us fit, iniungunt. His negle&is, oleum & operaip perdit me­
dicus, oleum & operam perdunt omnes prudentes. Nam, fi 
bonam firmamque uis feruare ualetudinem, exaclus in alimen­
tis ac potulentis, tibi congruis , feruandus ordo & modus. 
Sit igitur utriusque indole.s^c, copia tibi accomodata, exopta­
to confirmanda, demonihanda, cffe&u. Aff, quid haec ad 
uinum ? De uino, urges, nobis fermo eftjncc puto,alios,qui 
antecedentia legerunt, aliter iudicaturos. Vinum omni­
no, conftitutioni congruum, parce hauftum, optimum eftali­
mentum , eft idem peraeque praeffcantiifimum medicamentum. 
Aff,difpice, prudentique ac foierti caue confilio, ne idem, te­
meritate
(p)t Trucul. Aft. 4. Sc. 31. (q) Hiltor. Natur, edit Frobcniana, in fol. lib.
4.cap. y. p. 143.
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meritate tua ac deteftando abufu in perniciofum conuertatur 
uenenum. Vino fané, uires mentis, ingenii ac iudicii acuun­
tur, augentur, promouentur. Vinum, eft inteJle&usac pru­
dentiae fomes, fomitem nouum, pabulum accomodatum,&iH- 
mulum fufficientem,fucco, qui neruos rigat, nutrit,& in debi­
to conferuac robore, fuppeditans. Vinum,impetus (acri,Poe­
tis neceifarii, au&orem eiTe, OVIDIVS,(r) in exilio Pontico, 
uino deititutus, hifce fatetur : Impetus iHe facer , qui uatum 
pe&ora nutrit, qui prius in nobis effe folebat, abeft. Nulla 
quippe, ii credas HORATJO, (s) placere diu nec uiuere car­
mina poliunt, quae fcribuntur aquae potoribus His ingeni- 
ofa lOANNIS AVRA Π (t) excufatio refpondet, accufantis 
aquam , ut carminum minus fuauium caufam, carmina inquit, 
meliora fuiflent, fed limpha miicere uinum fum febre coa&us, 
carmina nunc uino conuenienter erunt diluto j diluta puta mea 
carmina uino,refpondere ualens uiuidiora dabo. Similis in hoc 
Auratus MARTIALI (u) fuit, exclamanti : Polium nil egofo- 
brius, bibenti fuccurrunt mihi quindecim Poetae. Illi igitur, 
qui bona uina bibunt, etiam bona carmina fcribunt. Nonne 
Graecia, optimis abundans uinis,excellentiifima produxit inge­
nia, uinis emendata,auélaque ? Nonne iidem, deletis a fuper- 
ilitioia Mahuroedis gente uitibus,quas alebat ac fouebatGrae­
cia, ex fapientibus lfupidi bardique euaferunt. Nonne hinc 
Britanni, Itali, Galli, Germani, generofa uina modice haurien­
tes, memoriae ac iudicii uiribus ilios fuperant populos, qui,uei 
aquis, uel cereuifiis folis uruntur ? Quis non adhuc carmina, 
quaePONTVS de THIARL), (x ) inter uini pocula elabora- 
uit, approbat, ac praedicat ? Bachum hinc, Diphilus Comicus 
apud A lHENAEVM, (y) prudentibus amiciflimum ac fapi-
entiflt-
( r )  4. d c  Pont 2 j $ . ( s )  l i b .  1. Ep. 19 . n. 2. (t) A p u d  S a c h f iu m ,  1. c. p. 249. 
( u )  l ib .  π. c p ig r .  7. u 12. ( x )  Coiit'. Mcnagiana, T o m . I .  M$4· (v)D«i- 
ρηοΠ lib. 2. cap. 1. cd. cit. p. tf.
entiflìmum appellat ; prudentibus, canit idem, (z) ac cordatis 
omnibus, amiciflime Bache, atque fapientiffime, quam fuauis 
es, abietti magnifice ut fentiint de fé, tu folus efficis, fuperci- 
liofis & tetricis perfuades, ut rideant, ignauis, ut audeant, ut 
fortes fint, timidis. Vino laetitiam, fapientiam, docilitatem & 
bona confilia conciliari, CHAERBMON (a) perhibebat. Vi­
num, ex MNESITHEI (b) dottrina, animum pariter & cor­
pus roborat. Agite igitur, ait EVANGELVS apud MACRO­
BI VM, (c) agite, antequam furgendum nobis fit,uino indui- 
geamus, quod decreti Platonici auttoritate faciemus, qui exi- 
-ftimauit, fomitem quendam <St incitabulum ingenii uirtu- 
.tisque effe, fi mens & corpus hominis uino flagret. Horum 
probe memor IV N IV S, (d) alas Bacho tribuit, eo ipfo de- 
monflraturus : quod uinum, modice fumtum, intelledus acu­
men flumenque augeat. Vuiferum Bromium, funt IV NI I 
nerba, uolucretn, fed praepete penna, quid tacita pofuifti Λ- 
mycla ? Tollit humo ingenium Bachus, mentem erigit altam, 
Pegafeaque uelut uehit ala. Eodem fere modo, eodemque 
meditatiouum lufu,ad eandem Bachi, alis inftrutti, imaginem 
alludit BATILLVS,(e) hifce ufus : Aliger hic Bachus,qua­
lem uenerantur Amyclae,) quos capiat motus mens agitata Deo, 
-denotat, utque alis fefe effert ales in auras, fic fe animi tol­
lunt , inftimulante mero. Pegafus & Bachus tabula iungun- 
tur in una, huic latus huic facrum curauit ala caput; mens hu­
mana caleris modico perfufa Lyaeo iurgit, & ignauain deferit 
ales humum. ( f) Ex eodem fundamento ueteres gentiles Pal­
ladi
■ ■— — —  ■■■ ! - ■ ■ ■ ■ ■  — ■ I ^  -    -------------- - - - -
(z) Apud Athenaeum, 1. C. Ω tcxtι toÌj Ρ ζο ίχη  π ρ ο τ φ ιλ ί ΐ χ τ ι , à i i i t v r t ,  >£ Topei· 
τα & ,β ΐί y.ìi; t u  Η ,'ό τχ ίτχττΜ ο*  u t- /x  Ppttób 7τ«ι?ί r i i  r iti  οφρνς χ<ζ»ιτχ
γιλ«», T6f τ' χ <Οί ^  τολμά*, ro? $«λο?,§ ζχ τν ι. (a) Apud AtllCIiaC- 
um,l.& c a p .c i t.  Sì ó Τ ξχ γο /iò i ττχζχτχ ινχζ ίτ»  φ ητί τ òr c ta tre ìf y ju u i -
yoif yiA» r x , n p ix r ,  ivp x b ttx r , ίνβχλΙχ*. (|>) Apud AthcniCHUI, I. & ’càp. 
Cit. p . 36. Ο.»®- τζοφί* τ ι  γ χ ζ  ì i ì v r t  roTf ,  I v h  r i  τ χ μ  ψ υ χ ά ς  tù roti
τ χ μ χ τ ι ι. - (c) Saturimi, lib. 9. (d) Einblctn. 34. (c) fimblcin. 63. (t;Vid. 
Schonhouius, Emblem. 19.
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ladi Bachura fodantes,Deum &Deam,in uno eodemque colloca­
bant templo, eo ipfo indicantes : uino prudentiam augeri. Vnde 
ALCIATVS fcribit: (g) haec Bachus pater, & Pallas, com­
muniter ambo, templa tenent, foboles utraque nera iouis; 
haec caput, ille femur foluitj huic ufus oliui debitus , inue* 
nit primus at ille merum. Iunguntui* merito, quod fi qui ab- 
ibemius odit uina, Deae nullum fentiet auxilium. Proinde 
uinum, equus fapientum, poetarum imprimis,atque oratorum, 
cereuifia contra,&aqua, eorundemaiinus, appellatur. Vinum 
ita, uti tefiatur auttor epigrammatis in GRATINVM,( h) lepido 
magnus eft equus Poetae,aquamuero bibens,nihil paries boni ; 
ingenium enim potis irritat mufa poetis, (i) Hoc potu condi* 
uic promouitque fuas lucubrationes PROPERT1VS, (k )  uti 
idemfequentibus ingenue declarat : Sic nodem patera, iicdu­
cam carmine, donec iniiciat radios in mea uina dies. Omit­
to Homerum, Anacreontem, Philoxenum, Horatium, Timo- 
creontem, Poetas egregios, ac magnos nini amatores. Sufii- 
ciant,ut plura recentiorum exempla tranfeam, PETRVS COR­
NEILLE & NICOLAVS BOILAV, celeberrimi Gallorum 
Poetae, uini, quo delegabantur, potu,non minus, quam car­
minum , quae conficiebant, elegantia noti. Horum ueftigiis 
flrenue inhaefit alius Poeta Gallus, (1 ) qui, fontes uini, ut 
praeftantiifitnas bonorum carminum fcaturigines, ex quibus 
fua hauferint Boilau& Corneille, confiderans, hunc in mo­
dum iocatur : A  Ia fon ta ine ou s enyvre B o ilau , le grand
Corneille &  le facré  troupeau deces auteurs, que Γ oh ne troti· 
ve guere, un bon rim cur doit botre à pieine eguyer s 'il veut 
donner un bon tour au rondeau. Eft omnino , uti H EI NSl- 
VS (m) iudicat, felix, qui modico perfundit nettare mufas,Ca-
D ibalias
(o) Opcr.Balilcac.ifgi. infbl.ed.T6m.4.Embl. i^.p.1104. ( 1 0  Apud Athe­
naeum, l.a. c. p.j?. Ο»·* τ«< χοξΙη τι p iyas ιχ·χ <& ù«iìù vìuf  J't  * ! ·
m i, x p f ì i  èì'n  tiK iit. (i) Propertius, 1 4. Elcg. 6. (k) 1. «Se e t cit. (I) 
Vid. Nlcnagiana.Tom. I. p. 189. (m)lib.i. cl. 6, u. 4f. & fequ.
italias quamuis Graecia laudet aquasj felix, qui modicis indul­
gens hauftibus, ignem ingenii uates fufcitat ipfe fui.
In prouerbio equidem , quod ftrenue defendit SALLEN- 
GRE, (n) dicitur: non idem fapere poiTunt, qui aquam,& qui 
uinum bibunt. Defendo idem prouerbium,aft alia ufusexplica- 
tione, aliisque inftrudus‘argumentis,quam quae SALLENGRE, 
deteftandae aduocatum ebrietatis agens, affert. Palato enim ho­
minis > uina amantis, uinisque affueti, minus fapiet aqua,magis 
autem hinc fapiet mens, uini uberius ingurgitati igne,aqua di­
luto , temperato. Quot enim homines folidis agilioribus, fic- 
cioribus ac robuftioribus, fluidis tenuibus & acribus praediti, 
nini ufum prorfus ferre nequeunt ? Nonne multi uiri egregie 
do&i ac prudentesjiaturaJta a uini potu abhorruerunt, ut ne 
quidem_illius ojÌ9 QmìJuftinere,_potuennt ? Clitorio quicun­
que fltim de fonte leuauit, uina Tugit, gaudetquemeris abfte- 
mius undis. Anachariis, aquam bibentis, uina fugientis,eru­
ditio, ac prudentia, ex relidis, quas Laertius & Lucianus anno­
tarunt, fententiis manifefta, magni adhuc aeftimatur. Mira­
mur peraeque excellentem Tiraquelli, aquas potantis, potio­
nemque uini auerfantis, quam, tum in elaborandis libris, omni 
eruditione refertis, tum procreandis optimae indolis liberis, 
exhibuit, afliduitatem, promtitudinem, praeflantiam.praeftan- 
tem aquae, ut potus optimi, utilitatem, cum PINDARO,(o) 
confirmantis. Vino, inquit PLINI VS,(p) debemus homines, 
quod foli animalium non fidentes bibimus ; aquae potum in­
terponere utiliffimum j itemque iugifuperbibereebrietati,quam 
quidem frigidae potus extemplo difeutit. Quemadmodum 
itero huiusmodi hominibus, quorum modoiniecimus mentio­
nem, lingularis incitamento naturae, aquarum potus gratus ac 
falutaris, uinorum contra aduerfus ac perniciofus eif, ita inul­
ta
(n) lib. cit. eh. f. p. (o) Olymp. Od. i. A p im  μ ι*  Z l»f t  l  i i  χ · ν τ ί ί , 
patti χ ν ζ . (p) Hift. Nat cd. cit. lib. aj.cap. t. p.
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ti, uina,ingenio genioque fuofuauia,& amica, detedando ab- 
ufu, plus capiendo, quam corporis exigit incolumitas, (ibi i- 
piis inimici (lima reddunt, reddendo ex uidentibus coecos,ex 
rapientibus infipientes, ex hominibus belluas. Vinum,& mu­
lieres, in clailem earum rerum, quibus delufi fapientes infatu­
antur, SYRACLDES (q) refert. Addit his duobus HARS- 
DORFFERVS Q*) tertium , dignitatem; quem enim fortuna 
nimis fouet, ftultum facit. E sfcynd dr<y bay te  IV^dns Weib^die 
IV uvd und W e in , dockfeynd fie  wevtb geacht, 7vanti fie  obn La« 
fle r fey n . Tranfeant, & abeant hinc cum fuis uitiis malae mu­
lieres, dignitates indignis collatae , uinaque adulterata. De 
uberiore uini genuini ac generofi ingurgitatione, qua lapien­
tia mobumbrar i , PLINIVS (s) dicit, mihi fermo ed. Quid 
uero jefpondebis illis,jijui, uti de Anglo quodam refertPECH- 
LlNVS,(t)fex pluresue uini Canarienfis, aut alius generofi, 
fextarios,de die faepius & identidem, fine incommodo , inte­
gris animae corporisque fun&ionibus, haurire poflunt? A te­
neris, dico, aduefcere multum ed; quae enim , uti probe ob- 
feruauit HIPPOCRATES, (u) ex longo tempore confueta, li­
cet deteriora, infuetis, licet melioribus, minus molediaecre- 
are folenr. Sin uero, de uberiore uini, affatim haudi, ingur­
gitatione, ebrietatis experte, gloriaris,audi Aridippum,qui, cui­
dam, quod multum uini bibens, fobrius maneret, ia&anti, quid, 
refpondebat, magni narras, cum idem quoquepoffitac praedet 
mulus? Turpis ed huiusmodi confuetudo, qua uinum, fine 
fubfequente ebrietate, largius ingurgitatum,nonnifi lotio ube­
riori, frequentius reddendo, feruit. Turpius adhuc, fi quis, 
repugnante natura,ac ccnfuetudine,uinum copiofiushaurien­
do, corpori animoque uim infert. Vinum ita , ut ait STE-
D 2  NE-
((]) Lib. Sap. cap. 19. u. 3. 0»<5v xj *T«r*Vxr< rviirxV. (r) Vid.Hoe-
clcrus,l.c. P i.c.8 p· 630. (s)!.c. Λ p. cit. (t)Opcr cit.}. 3. obi' 38. p p4·
(u) Stfct. 1. aphor. fo. T i U 7τβλλί c v i f à f * , χχ» χ ζ ο ζ ν ,  τ£>
κν-rtr inibir.
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NELVS, (x) etiam fapientes ad amentiam impellit ·} Germani 
dicunt : IV ein e in , W itz  aus. Item -.Volley K opjf\tollcr Kopff. (y )  
Nam, dodore PARMENONE BYZANTIO,(z)qui,ut equus 
aquam, uinum haurit, Scythice loquitur, &ne cappa quidem 
agnofcit, mutus iacet, in dolioque urinatur, & natat, forano- 
lentus,ac ii papauer hunc in finem afTunifiiTet. Vinum quippe, 
peitundat, opprimitque, maiori, quam conuenit, copia hauftum, 
uires, uirium alias refocillationi dicatum. Vinum fcilicet, par­
tes folidas fortius irritando , fuccos attenuando, uafa fanguife- 
ra nimis replendo, difiendendo, fuccumbentes uicinosque,qui 
fenfui motuique deftinati funt, neruos premendo,tum mentis, 
tum corporis fundiones corrumpit, imminuit, tollit. Q gpe- 
r aturT loc modo, ut imo uerfao dicam, ebrietas, uoluntaruMn- 
iani^qmjQium uitiorum fcaturigo. macfr luium /furor^ g e n i­
trix,petulantiae magiftra7 Huic, qui obnoxius eft,homo non efl*, 
hacqui laborat,non modo peccatum committit, fed peccata pec­
catis cumulat; haec enim maximam parit animi acerbitatem,& ra­
biem, corrumpit intelledum,&uoIuntatem,euenit omnem ho- 
neftatem,& pudorem. Vbi regnat ebrietas, ratio exular,intel· 
ledus obtunditur, confilia deuianr,& iudicia fubuerruntur.
- Accufanda igitur ebrietas, excufandum uinum. Vnde 
uero ebrietas ? nonne a uino ? a uino certe, repugnante na­
tura & confuetudine, immodice haufto. Reitera tamen haec 
hominum , qui uino abutuntur, non uini uitia funt. Vinum, 
licet generofiifimum, parce & raro afiumtum, te non laedet, 
laedet itero idem te, frequentius & uberius ingurgitatum Nam 
uina, quo iaturatiora particulis falino - uolatilibus & fulphureis, 
eo magis ebrietati afferendae , accelerandae, fauent. Certius
adhuc
(x) Apud Athenaeum, Dcipnoiòph.cd cir. lib. to. cap. 7. p. 4’jj. ο ψ ζ,.
ιίβττας h  u<pfnrv>u( (y) Vid. Piftorius, 1. C. CciU. 7. p.trocin.8‘J.
p. 6 6f. (2) Apud Athenaeum, Dcipnofl.f*. c. ao.p. sai. a»«£ *λ**»«<·
»0», ùi , «ii « m  ynmttxmi' xàrx/ 5' ùtxvìtf, i, ττ&ι
*·λνμβ>{γλ<, iit ur.KHtu φίζ,καχΜ  Tritìi,
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adhuc eiusdem imminet periculum, fi uini poculis fodantur a- 
liorum potulentorum fpirituoforum pocula, aut, fi diuerfae ul­
na indolis in uno prandio coenaue afiumuntur. Celerrime 
enim, uti Dodtore STVCKIO,(a) frequenter obferuamus,in­
ebriat diuerforum uinorum ufus, quae alloenias Graeci dicunt. 
Similis autem eft ebrietas cruditati, a uino non codio profe- 
dlae, ideoque uitanc uini potores mixtum uinum, <5c qui mi- 
fcent, clam id faciunt, ut qui infidias ftruant j mutatio quip­
pe & inaequalitas animum de ftatu fuo deturbant. Vt autem 
ciborum, icribic idem,alio loco, (b)fic uinorum quoque ua- 
rietas atque diuerfitas, dubium non eft, quin ualetudini plu­
rimum officiat; teftatur quoque PLVTARCHVS,(c) diuer­
forum uinorum ufum ad ebrietatem concitandam plurimum 
habere momenti, id quod uel ipfa quotidiana experientia con­
firmat. Quid dicam, quod plerique,patriis non contenti ui- 
nis, atque domefticis, quae Deus nobis fua gratia largitur, quae­
que ualetudini noftrae maxime funi accommodata, importatis, 
& aduentitiis, plerumque propolarum, negotiatorum, atque 
cauponum fraudibus adulteratis, cum maxima, non pecuniae 
modo, uerum etiam ualetudinis noftrae ia&ura,uti malumus ? 
Videntur haec affertioni SENGVERD1I (d) approbandae fer- 
uire,qui a fermentatione, qua interiores cerebri partes & ini­
tia neruorum obftruantur, ebrietatis cauiam arcefiens, certam 
& non fatis nobis cognitam tenuiorum particularum mifcelam 
fingit, fupponit. Aii, fi rei iteritatem ac certitudinem requi­
ras,hanc,IMPERIALIS (e) fimilem judicabis fententiae,qui, in 
explicatione dementiae, ebrietatem comitantis, ac fequentis, oc-
D 3  cupa·
(a) Opcrib.Lugd. Batau.inibi. 169f.ee!.Tom. ». l.y cap. 2 p.4f:. (b)Stucki- 
h s , Ópcr. Tom. <5c lib.cir. cap. u. p .  j;j. (c) Sympoflib. 4.  Problcm. 1.A 1 
«λλβ»ιoy Aiye^ i»<v τλχ,ιγ κ  μ & ή χ χ ν η . (ci) Exercitat. Phyfic. Amftclodami, 
in 8 »o, i6 f8  cd. Excrcit. ji. p. 14»· &  »4 $· (c) Muici Hiftorici «ic Phyllei 
Parte altera, dc ingenii Natura, Venedis, in 4to, 1640. cd. lib. 1. cap.iy. p. 
yf. & lib. a. cap. 10. p. 116. & fcqu.
cupatus, uftporum ex uentriculo ad caput effumandum illuui- 
em, uri idem loquitur, accufat. Suntplures,funt diuerfiffimae 
ebrietatis caulae, quae tamen omnes, uafa (anguifera, cerebri 
imprimis, nimium difendendo, uicinosque, qui hinc premun­
tur, neruos relaxando, unum idemque, licet diuerfomodo,ef­
ficiunt. Quid multo ad fermentandum aptius,& procliuius, 
& tamen, ab eodem haufto, plura uentriculi& thoracis incom­
moda, quae caput parum uel plane non afficiunt, oriuntur. 
Vina porro, quo recentiora, & adhu^ fermentantia,eo largi­
or eorum copia, fine ebrietatis metu, deglutiri poteft. Re­
fertur hinc de uino Kocherano,quod idem minusfpirituofum, 
flatuum coaceruationi ah faro materiamque praebendo, lotiique 
fepararionem & excretionem turbando, abdominis tumorem 
producat, bene fe habente capite, uti fermone tritum, quod 
circumfertur, adagium probat : D er Kocber W ein  nnirbet d i· 
cke Banche und dknne Koepjfe. ( f )  Quotidianis igitur hido- 
riis & experimentis, certis rationalis medicinae argumentis,ac 
pluribus, quas enucleatae corporis humani ftru&urae debemus, 
demonftrationibus, edo&i, icimus: a libero, placido & ae­
quali (anguinis, bene condituri,per uniuerfum corpus progref- 
fu, conflans fun&ionum mentis ac corporis exercitium depen­
dere. Opinor autem, ait HIPPOCRATES, (g) inter omnia,'* 
quae in corpore funt, nihil magis ad prudentiam conferre *. 
quam fanguinem ; hic uero, quum in conflanti habitu, ordine 
ac progredii confidit, confidit & prudentia, fanguine contra 
permutato, concidit fimul & prudentia. Vinum itaque accom­
modatum, modice haudum, tuendo bonam fanguinis conditi­
onem, ac commotionem, quasuis hominis fun&iones tuetur, ac 
________________ ________ pro-
( f )  Vid Piftorius, 1. c.Ccnt. 7 parocm. 6. p. ς6γ. (ς) lib- de flaribus, qui cum 
aliis Hippocratis libris, a Zwingcro illuitratus, Bali leae, in fol. 15-79. eJ. g.,09.
Λ 2 ÌO. p. 183 Hyίομχ/Jt ιμχξ«<&α, μτΧν, nny/Μλλ·» r i i  i ,  r f  <ΤΜμ*τ, % νμβ*\. 
λ ο μ ή ν ι ΐς φ ξ*·*τη  <i», b τβ ΰ μ χ . Tiri l i  brxt i i  τ χ  xx^tf-rxirt χ ή μ χ τ ι μ ό * ,  
μ ϊκ ι  κ.' * ψ fiir .c n , i%u\x4r r « t r &  T i r i  m f u t r f r , / ύ τ Λ χ ΐη τ *  «} τ· ψξίιημΜ.
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promouet juinum contra, largius deglucitum,fanguinem nimis 
attenuando, augendo, uafaque, quibus uehitur,ualde farcien­
do, ebrietatem , incommodaque, quae eandem comitantur,pro­
ducit. Omnia itaque, quae eodem, ut uinum, modo, fangui­
nem afficiunt, eosdem quoque effetius producunt. Omnia i- 
taque potulenta ac medicamenta, falibus uolatilibus, copiofo 
fodatis fulphure, abundantia, idem praeihmt. Hac, nec alia 
ratione, in fanguinem totumque corpus humanum, opium,& 
ex eodem parata ac compofita remedia, agunt & operantur, 
nempe refoluendo fanguinem, fanguiferaque difendendo ua- 
fa, fimilem, quam uini generat abufus, excitant temulentiam, 
dementiam. Familiare inde ac frequens eil Tureis pi oueiv 
bium, qui, tefte WLDFLIO, (h) temulentos fignificaruri ac 
declaraturi, ita ex animose uereeosdem alloquunturJTOpiy.oi 
edidif i, hoc eft, ut Germani exprimunt : D u bijl embejoffener und  
nim nnr Kerl. Volatilibus peraequefalibus, ardentefaturatis fui* 
phure, quibus, lolium, hyofcyamus,nicotiina,crocus,datura, 
mandragora, bofa Aegypti,banguemPerfiae,Pinang& Betel 
Indiae,abundant, uirtus inebrians atque infatuans, quam alle­
gata remedia poilident, tribuenda eih Eadem principia fup* 
ponenda in pifce, cuius meminit TERI RAFVS, (i) qui come· 
itus, non fecus,ac merum largius fumtum, homines ebrios ftul- 
tosque facit. Eadem quoque eft caufa amentiae, continuas co­
mitantis febres , quae, ab humorum abundantia partim, partim 
a nimia eorum tenuitate & acrimonia ortAm ducunt. Certio­
res de his reddimur, confiderantes, quod tum delirium , tum 
cetera febres continuas comitantia incommoda, exigua fpiri- 
tuofi potus ac medicamenti copia augeantur,cumulentur,iero· 
fis contra, gelatinofis, acidis,nitratis,acuenaèfe&ione, mitigen­
tur, tollantur. Quemadmodum uero fpirituofa potulenta &
medi-
(h) Opiologinc, lib. a. Se&. 4· cap. 1. ( i)  In Hift. Nat. Aiuillarum. Cunf.
Hcnrici Munde nouum Phy tiene hodiernae lumen, Iciue , in u?no, i6 gf.
ed. Commeat, de Potu, cap. j. §. f  P.4J8·
medicamenta, haud leuem corpori noftro, fi iisdem abutamur, 
iniuriam inferunt, ac frequentifiimam abominandae ebrietatis, 
& huic intimo nexu iun&ae dementiae caufam condituunt, ita 
e perniciofarum clade potionum, quibus homines ebrii infa· 
niquc reddi podunt, minime eximenda funtfimplicia & aquo- 
fa, quorum uberior ingurgitatio non diuerforum modo mor­
borum generationi fauet,fed ipfam quoque temulentiam quan­
doque affert. Non iam prouocabo ad hominum, feri abundan­
tia laborantium, dupiditatem , fomnolentiam, imbecillitatem, 
amentiam, hoc faltem urgeo, hoc moneo, quod haud raro u- 
berior labiis, feri laciis , acidularum , & aquarum fimplicium 
deglutitio, fi iidem liquores non denuo promte fecreti fece- 
dant, fed retenti in corpore accumulentur, (anguifera uafa ni- 
misrepien$lo, ac didendendo, ebrietatem,ac grauiora huic fuc- 
cedentia mala, uti multorum hominum experimenta docent, 
excitet. Quod igitur fpirituQfiL^ C-AiiQQÌà.fuccos uitales uehe- 
mcnter refoluendo,_ attenuando, parciore praedant copia,idem 
aquofa, uberius hauda, & ingurgitata , uafis, abundantia humo­
rum turgidis, &quafi fartis , perficiunt.
Aqua nihilofecius, optimum temulentiae ac dementiae, a 
uini abufu dependentis,uti antecedentibus iam probauimus, re­
medium ed,cum contra uinum dupiditatem, fomnolentiam ac 
languorem,abundantiadfcribendumfero,curetac tollat. Vi­
res igitur uino recreandae & reficiendae, non opprimendae 
funt. Omnes igitur, ex monito G A L E N I, (k )  uino uti 
debent, qui uirium egent redauratione. Vinum quippe, ut 
HEVRNIVS(l)docet,edgratus,iucunduscitusquead minimas 
humani corporis partes delator. Vinum, irritando neruos, lan­
guentem excitat motum,mouendoque humores liberius, eosdem 
fufficienterattenuat,attenuatorum didributionem adiuuat, ani­
mumque alacrem & promtum reddit.Viro defatigato, canit HO-
ME-
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MKRVS/mTrobuf ualde uinumjniflet. Vndeidem (n) praeci-1 
pie Achiuis,utpaneacuino uelocibus in nauibus utantur; hoc 
enim robur & fortitudinem conciliare. Dehinc Hecuba apud 
HOMERVM ,(o) gum Hettor uini potum recufaret,ut biberer, 
fuadebat, fubiungens : quod animum & uires augeat uinum, 
moderate aflumtum. Hinc BeiTus,uinoonuftus, militibus me­
rum largius propinari iuber,dum Alexandro, Regi fuo, utite- 
ftatur CVRTIVS, (p) infidias ilruebat. Hinc miles , ficcato 
nini poculo , exclamat : Non mare turbatum timeo, non ful­
gura $ fidum, audacem, intrepidum, me facit effe merum, (q) 
His commoti Imperatores, Conftantinus, Honorius, & Arca­
dius, modicum militibus uini ufum , ad acuendam animorum 
alacritatem ac fortitudinem , tefle SCHNEBERGERO, ( r )  
concedebant. Exinde uerouidetur fimillimum, quod ab his 
GEORGI1 aFRONSBERG (s) de Germanorum militibus di­
ttimi originem fuam traxerit, ita fe habens lE in te u tftie r  Soldati 
der einen Becbcr Uveiti itn  B ufa i b a t, ifl bejjer ais eia Italtener, 
der cineri H arnifeb antraegt bifi a u f die F ujfe. Cetera fit nu­
dus Germanus , fi bibat haufium uini, itat melior, quam Ita­
lus, ferro aereque cinttus. Mediis,ait idem cum STATIO,(t) 
uideor difeumbere in aflris cum loue, & Iliaca porrettum ili- 
mere dextra immortale nettar. De eadem animi conflantia ac 
fortitudine, uino adferibenda, quam maxime gloriatur Domi­
nus d e /a M O TTE, (u ) hifce egregias uini uires praedicans: 
Le Nec far couloit dans mon Verre cn ces m om enti delicieux, ie 
me croyois loia de la terre a (Jis a la tal·le des D ieux. Vinum 
ita, ut canit H O R A T I VS, (x ) in praelia trudit inermes.
E Quid
(in) Iliad Z.u. a6i. Λ»?ζί ίίχικμ^ντι μί>& μ ίγ*  «ιξ«. (η) Homerus, lliad.T. 
U. 160. Α λ λ «  tonxfri i» i  nji/ri» Agcug't e ira  x a /e tm r  τ» '/«ξ μ ι·
»©- «f* *«} *λκ>ί. (ο) lliad. Β. υ· 26ι. & 264. (p) lib. 7 cap. 4· §■ 7· (q) 
Vid. Sachfìus, 1. c. cap. 4 p· 3f4 · (r) De militum tialetodinc tuenda, cap. 
3. p. 6 \ & (cqu. (s) Vid. l.cibius, Apcplitheomat. Coburgi.in nino, 1627. 
cd. apophthe&m. 634. (t) Sylu. s. lib. 4. (u) Od. 3. Anacr. (x) lib.t. 
Ep. s· « il·
Quid igitur demendus eife^quid abiectius miti tuto Turearum 
fìngi poteit, qui, nequifltfm Mahumedis fuperflitioni addicìi, 
repudiato uini,potus optimi, ufu, liquorem ex opio confe· 
ftum% Mailacb diftiim. illum in finem, ut animofiores, & ad 
contemnenda, quae inltant.pericula aptiores redditi.maiori auda­
cia ac ferocia aduerfarios aggrediantur, aflumunt? (y) Qiiibus 
apprime fauet demens, quam allegati fatui de fato fouenc, perfua- 
iio. Aft, nifi fatui eifent, tale fatum non crederent, nec po­
tus ac medicamenti optimi ufum repudiarent, approbantes 
remedium, cuius abufus,uino largius hauito longe pernicio- 
fior eft. Opii quoque, aqua & meile fubaCti, cui nux myriitica, 
cardamomum , cinamomum, macis,in fubtiliflimum redacta 
puluerem, adduntur, ufus, adeo familiaris ac frequens elt Per* 
iis, ut, tefte KAEMPFF.RO, (z )  mercatores, in foris & qua- 
driuiis fedentes, Per iis Kbeifruus, Germanis T ru n ckn  Krae- 
m er dicti,perpetuo hoc remedium praeparandi labore occupati, 
uix tantum conficere posfint, quantum Perfae,magnanimitatem 
conciliandi ergo,ementes, deglutiunr. Nullam uerohic magna* 
nimitatem,feditupiditatemac dementiam,a prudentis fublimita* 
te animi remotifiimam,ebrietatis pediflequam.qua capti,infano- 
rum inftar,pericula,quae initant,nec uident,nec penfitant,nec di­
judicant,deprehendis. Magis adhuc opii abufus,quo delectantur 
Indi, Nigrirae appellati, deteitandus, exfecrandus,qui, ut narrat 
KAFMPFERVS, (a)uitae fuaeuel iniuriarum pertaefi, oppeti­
turi , cui fe dcucuerunt, mortem, eo fine opii deglutiunt bo­
lum, ex quo, ratione prorfus turbata , deleta,effrenata aefu- 
riofa infontes perimendi, quo perimantur ipfi, cupiditas adeo 
accenditur, intenditur, ut, itriCto pugione,more tigridum ra­
bidarum, excurrant in publicum, obuios quosuis,(ineamicos, 
fiuc inimicos, trucidaturi, donec ipfi, ab alio perforati percuf- 
fique, proiternantur. Multa
(y) Vid Friccius, Paradox Mcd. in nino, Vlmac, 1^99. cd. Paradox 4 p.124. 
(z) Amocnitat Exotic. Politico Phyfico Mcdicis,iii4to,Lcmgouiac, 1711. cd. 
faicic. 3. obf 15. $. 2. p. Ì43. (a) lib. tafe. obf & cii. p. 649. & 6jo.
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Multa hac ratione, quae ad hominum falutem condita, 
inuentaque funt, dum plurimi iisdem abutuntur,perniciem & 
exitium afferunt. Relinquo opium, quo deilitutus, medicum 
agere nolebat SYLVIVS, ad uinum redeo, eiusdem cum opio 
uirtutis ac potentiae. Nonne uinum tam feroces ac trucu­
lentos reddit homines, ac opium Indos ? Vina, feribit OVI* 
DIVS, (b) parant animos, faciuntque caloribus aptos ; afl,ut 
alius iudicat auttor, (c) uina parant aiinos, faciuntque furori­
bus aptos. Cyri te(limonio,quod de Aflyage, auo fuo, perhibuit, 
acquiefcamus. Cyrus enim, tolle XENOPHONTE,(d) mini- 
ilri, pocula auo exhibentis, ac praeguftantis, munere fungens, 
omnibus exa&e & optime pera&is, praeguftatoris neglexerat 
partes. Quaerit hinc ex eodem Ailyages, cur in reliquis Ure­
mie Sacam imitans, eundem non peraeque in libando imitare­
tur ? Imitari eundem, refpondet Cyrus, in his nolo, quia me­
tuebam , uino uenena effe admixta. Nam, cum, die natali tuo, 
amicos conuiuio exciperes, uos, uini loco, uenena poculis in- 
fufa, haufiffe, plane deprehendi, uidens, & animis uos, & cor­
poribus titubare, eaque, quae nobis pueris, ut turpia,inter­
dicitis,uos facere. Vos enim fatis libere fimul uociferabamini,cum 
uosmet mutuo prorfus non intelligeretis. Quin & ridicule ad­
modum canebatis,ac quamuis canentem quopiam non aufcultare- 
tis, iurabatis tamen, optime hominem canere. Praeterea, cum 
quisque ueilrum robur fuum praedicaret, ut primum faltaturiaf- 
furgebatis,tantum aberat,ut faltare poffetisad numerum,ut etiam 
flare erefti nequiretis; penitus autem obliti eratis, & tu te Re­
gem effe,& illi te fuum effe Principem. Minus igitur ridicula, uti 
ridicule Dominus SALLENGRE,(e) homo ridicule facetus, fa- 
ceteque & acute infanus,iudicat, A ndrocy dis admonitio,literis ad
E 2  Ale-
(b) De arte amandi, lib. |. (c) Hcidfcldius,Sphmg. 'I hculogico*plnlof p.
682. (d) Opcr. Francofurti, ijpf. in 8110, cd. Ί om. J. lib. 1. Hiltor. de inilit
Cyri,cap. io,p. ia.(c) Ufclogc de lyvrefle, ch. af.p. 126.
Alexandrum datis inferta, cenfdida, qjiiyiuidore PLINIO,(f) 
lapientia clarus, Alexandri intemperantiam cohibiturus, hanc 
Regi commendauit regulam: Vinum potaturus Rex,memento, 
te bibere fanguinem terrae ! Profeto, lì ille his praeceptis 
obcemperailet, amicos in temulentia non iiuerimiflèr,atque lan­
ceam in conuiuas fu os torfiflet, (g) nec ipfum, quem tot itine­
ra, tot proelia, tot hyemes, per quas, uicla temporum loco­
rumque difficultate, tranfierat, tot flumina ex ignoto cadentia, 
tot maria, tutum dimiferant, intemperantia bibendi , & ille 
Herculanus ac fatalis Scyphus condidiflèt. (h) Cogita, inquit 
porro SENECA (i) meus, quas clades ediderit nimia uis uini, 
uberius ingurgitati ! Haec acerrimas gentes, bellicoiasque, 
hofiibus tradidit > haec multorum annorum pertinaci bello de- 
fenfamoenia patefecit; haec contumaciffimos,& iugumrecu* 
iàntes, in alienum egit arbitrium; haec inuictos acie, mero do­
muit. Antonium, magnum uirum, 6c ingenii nobilis, quae alia 
res perdidit, & in externos mores ac uitia non Romana naie- 
cit, quam uini abufus,nec minor uino Cleopatrae amor ? Haec 
illum res hoffem reipublicae, haec hoftibus fuis imparem red­
didit, haec crudelem fecit, cum capita principum duitatis coe- 
nanti referrentur , cum inter apparatiffimas epulas luxusque 
regales ora ac manus proferiptorum recognofceret, cum uino 
grauis,fitiret tamen fanguinem. Fere, imo uere, cum allega­
to audore, (k) affero, uinolentiam crudelitas fequitur, uiola- 
tur enim, exafperaturque fanitas mentis. Nam, cum uino ab- 
utentes, faepeapud fe non fint, confuetudine infaniae durata 
uitia, uino concepta, etiam fine illo ualent. Quoniam igitur 
ingenui liberaliterque educati, uini potu , ut inm annotabit 
ARISTOTELES, (1)petulantes infirmique redduntur, parum,
uel
(f)Hift. Nat. cd. cit. tib. 14. cap. 9. p. 54}. (e) Vid Seneca, Opcr. cum Lt· 
piii Cominenr. Antuerpiac, in fot 16 f i .  cd. Iil>. 3. de ira, cap. p. f f .  (h) 
Vid Seneca Opcr. cd. cit. epift. 33* p. f+S· (i) Opcr. cp. <k p. cit. (kj Se­
neca, Oper. cp. cit. p. f4tf. «X J4j . ( 1) Opcr. Aureliae Allobrogum, in
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uel nihil uini, feruis, hominibus per fe maximam partem pro­
teritis ,atque ad quaeuis patranda mala pronis, concedendum 
elle, idem prudenter indicat , ferioque moner. Indicat i- 
dem, (m , eadem occafione, indicai peraeque ALEXANDER 
ab A1.I'XANDRO , (n ) quod Carthaginenfibus militibus, 
uoluptatum ftudio maxime deditis, uini ufus in caftris fuerit 
interdichts. I ales quippe homines, in rebus, palato ecrum 
gratis, modum tenere η^ ϊιιη ^ & Μ κ  uino madidi & obruti, 
fomno indulgent fecuriffimi, fecurique, ouium inftar, omni 
refifleudi uii tute deiHtuti, maciamur, trucidantur. En robur 
uini, roboris !oco,fummam robufHflimisac fortiffimis infirmita­
tem concilians ! Quomodo homines,uino onufti,fuis muneribus 
praeeffe ac fatisfacere poffunt? Ac quas, quaefo, uires, uiribus 
corporum, ui uini opprcfiis,a tali homine fperabis,expectabis? 
Adde, quod 6c facilis uicloria de madidfc, & blaefis,atque me­
ro titubantibus.Qo") Etenim iis, ut docet HE$JODVS,(p) 
qui affatim bibunt,uinnm amentia eff; pedes,manus, linguam 
mentemque improuiiis ligat uincuiis. At, exclamat Chremes 
Terentianus, (q) data hercle nerba mihi funt , uicit uinum, 
quod bibi ; aedum accubabam, quam uidebar mihi effe pul­
chre fobrius 5 poftquam furrexi, neque pes neque mens fatis 
fuum officium facit. Magnum quippe , fi audias Pfeudolum 
Plauti, (r) hoc uitium uino eit, pedes captat primum j luna­
tor dolofus eff.
E 3  Tibi
mai Suo, i6c6 ed Tom. a. Occon- m. 1 l>. !. c?p f p. f 78. K i ru ii rS 
i i tu  τ i f i t  Kj ns< iA iv S ifx i  » 0 1 « ,  a -βλλά 1 * 7ri%rj*f x j τ Z t  «AfvSl·
{*/>, ei K t t ty t i i t io i  i r i  Γ ξ χ τ ιΰ ί ' *{ό»,#τι ·>»τ« r, μ κ ίι$  r ·λ ίγ»$  μ ιτ α ίύ τ ίβ κ
(pi) Aiifti ielcs, loc. cit (n) Dier. Gcnial. lib j Cap. 11. (0) Iuucnalis, 
S'at 14 (p)_Apud Athenaeum, Dcipnof cd. cit. I b 10. cap. 7. p. 4:8 O-
f t f  ct$>!» w'iei, «π® - t i  ΪΧ Α ιτβ μ * ξ* /& · σνι £ì r e ì a t ,  χ«~ ς« ί τ ι  8 ι« ,  γΑ «?β-«> τ ι ,
n è * τ ι ,  ϊΐίτμ«7ί  ίιφζάπιτι*. (q) Apud Terentium. Eunucho , Α£Ϊ 4· Se. 5. 
u 1. & icq. a Sincero, Auguftac Vindel. 178.111 Suo,cd p . i j f ( r ) A p u d  
Plautum, Picudolo, Aft. f- Se. 1. u. y. & 6. a End. Gronouio, Lugd. Batau. 
1669. in mai. Suo, cd. p. 837·
'l'ibi igitur, qui, de profperae tutela ualetudinis, quara 
diutiifime conferuandae, follicitus, haec incommoda malaque 
euitare geftis, fequens,quod nobis fuppeditat THEOGNIS,(s) 
confilium damus : Vinum fupra modum ne bibito ; prius­
quam animum obfcurare ebrietas incipiat, furge, abi, ne te 
ui&um obruat uenter, improba & infidioia corporis pars. 
De uino igitur pronuntiabimus, quod de uenere EVR1PI- 
DES: (t) Adfis mihi, fed mediocris.neque medeftituas. His 
rite obferuatis, ex effato PLV1 ARCHI, (u) erit, ac manebit, 
uinum, & potuum utilisfimus, & medicamentorum fuauis- 
iimum, & de obfoniis omnibus gratisffmum appetitionibus no- 
ftris. Potum certe faluberrimum, nutritioni apprime ferui- 
entem, praebet uinum. Vinum quoque fummo iure & maxi­
ma rerum conuenientia alimentum a GALENO (x) & PLA- 
TERO (y) uocatur. ^ N uriit Qlcìjgjiiuum? funt uerba SEN- 
NERTI (z )  noffri, languinemque & humidum corpori alen­
do necefihrium auget. Imo, uti prudenter iudicat FRANC. 
de PEDEMONTIO, (a) omnium uelociter & multum nutri­
entium eft maxime uinum. Proinde, do&ore DODO­
NAEO, (b) ex morbo emaciatis, & quibus corpus refici opus 
eft, uinum conducit, uires omnium optime ac celerrime repa­
rat , hilaritatem ac laetitiam confert, metus, curas, follicitudi- 
nes, triftitiamque depellit,uoluptates parit, fomnum tranquil­
lum fuauemque conciliat. Nodum in fcyrpo quaerit M ER- 
CVRIAL1S, (c) uinum, uere nutrire, negans, idem uero, nu­
trimenti, partibus nutriendis communicandi, <3c affigendi, ue-
hicu-
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ζ δ )  Apud. Athenaeum, l .IO ·  C. I ·  p .  S u t m t *  y t t u r x u t ,  μίι ττίι tue» Ιτχίζ- 
β ο λ ά ί» '  μ & ν ιη  I '  <*ςξη y ,  inutlfcCTC, μ  ή tri f l t i & u  y  Λ Γνρ ,νς  τ ι  x x x i t  λ * .
τξί* ίφαμίξΜ . (t) Apud Plutarchum, Opcr. a Xylandro in fol. 1620. Fran­
cofurti, cd. Tom. a. de San. tuend p. ip . (u) Tom. lib. ac p. e t Ke f γ χ ζ  
■ xtrSi *φ >λιμ*rxrir ir», >$ φχζμχχβ/t rtire i , x) ·ψ#ν « η χ χ ί τ χ η ι .  (χ) 1. j. de 
Alimcnt. facult. (y) Quacft medie. 76. & 88· (z) lib 4. Inftit parL i.c. 
4. (a) de aegritud. cond. cap. 1. (b) Tr.dc uitis uinique hiftorÌ3, cap. 6,
(c) Tr. de uino & aqua, cap. 4. & f . £ f . & icqu.
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hiculutn elle, concedens. Relidis his captiunculis & argutiis, 
quas BONAMlCVS,(d)HORATIVS AVGΕΝI VS,(e) SAN- 
TORfc;LLVS,(0 NONNIVS., (g) SEB1ZIVS , (h )  BAC- 
ClVS,(i) aliique plures folidis argumentis refutarunt, hoc 
paucis attingere ac monere uolui, quod llluftris HOFMAN- 
NVS,(k) Mercurialis inhaerens ueitigiis,nullus afHrmaredu­
bitet : uinaquaeuis, iiue dulcia, iìùe fpirituofa, uel acida , aut 
temperata fuerint, congruum potum ad nutritionem, & alen­
das corporis folidas ac fluidas partes, minime conftituere, fi- 
quidem eorum mixtio,mixtarumque indoles particularum, a na- 
tura ian^uinis plane aliena f i t^ ^ m  tamen idem ( 1 )  mox fub- 
iungac: uina tnerito inter mS!M|Rnta,fiue alimenta medicamen- 
tofa, quibus & concoctio. ciborum, & excretio alienorum, nec 
non uirium & caloris reititutio egregie adiuuatur, referenda efle: 
Addit praeterea, (m) quod dulcia uina augeant (anguinem, & 
plethoram facile generent. Nullus uero liquor, uti cum fana 
ratione docet experientia, uino ad nutritionem aptior & prae* 
ftantior, nullus peraeque eodem ad medendum generoiior ac 
gratior repetitur, ita ut uinum iure meritpque & alimentum 
& medicamentum appellari queat utiliflimum, utrique accom­
modatum ac fufliciens negotio. Sunt hoc modo, ex do&rina 
HIPPOCRATIS, ( n) alia aliorum, quae eduntur ac bibuntur, 
medicamenta. Vinum praefertim haec omnia omnium opti­
me praeibit j idem enim, ii generofuro, fi pingue, congruam 
(anguini uniuerfoque corpori, craflis ferofisque fuccis refer­
to, materiam , nutritieni ac motui conferuando aptam, fuppe- 
ditac. Nonne hinc illi, qui uinis utuntur generoiis, humorum
abun-
(d) Dc alimentis, ItK. 3. cap. f . Λ 6 « p. 268· & 276. (e)Tom.j Ep 1 
21 (f) lih. 16 Amiprax. c«p 3 p. 43S (g) i»b. 4· de r* cibaria, cap. 8.
(h) de Alim. lib 4 p m j ( ) lib ? dc uii*o,cap. 4· f«l- p 4 Me­
die Radon Syrtem. Toin I. fV t ? cap. 6. $. 19. p. tf*. ( ! )  Γ. P. c. & 
p. cit § 20. (m) T  P & c. cir. Schobo *.d $ 24 p pff. (n) Dc morb. 
lib. 4. Σ τ ις *  7Hi in \ m  7 *  xj Μ ψ » *  ?«$***« ifir .
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abundantia laborant, acque obefi flint ? Nonne ex eadem ra­
tione uinum ad famem fedandam ab HIPPOCRATE (o) lau­
datur, commendatur ? Noui equidem Germanorum de uino 
fententiam, tenus hac affertis contrariam, trinimi nempe tabi 
anfam dare : D er W c in  zebret. Ad hoc de uino,conftitutio- 
ni minus accommodato, aut immodice bando, intelligendum. 
Quo uero exemplum, in promtu politum, rei robur addat,ad 
FAMIANI STRADALE (p) hiftoriam prouocojille de quo­
dam Philippi Secundi, Hifpaniarum Regis , praefe&o, fermo- 
nem faciens, ipfum, medio fere florentis aetatis decurfu, adeo 
corporis mole au&um fuiffe^^iicia e collo.dmiiÌ5hWiirpm 
fudinere debuerit, refert, rereraisfimul, infignem illam atque 
incredibilem obefitatem r uino debitam, denuo, dum uini po­
culis ualediceret, acetum praeterea in auxilium uocando, abiif- 
fe, fuccefliue minutam, donec tandem o&ogintalibrarumpon- 
do decreuifTe compertus fit. Hic, regeris, datus, haec nu­
tritio, a naturali plane abhorret \ praefetfus ille, aegrotus fuit, 
aqua fuper cutem fufaturgidus, qua, aceti uiribus refoluta,& 
per au&as fecretiones eliminata, fibris ad pridinam conditio­
nem ac firmitudinem pededentim redeuntibus,detumuit denuo, 
quae antea nimis intumuerat, corporis moles. Inflas porro, 
& urges,multa uina, aceto, acidi copia & acrimonia falis, 
quo fcatent, fimillima, fimiles producere effe&us. Excepti­
ones idae antecedentibus iam dilutae, diluentur, quod adhuc 
redat, fequentibus.
Nutriuntur iisdem partes corporis nodri, quibus com- 
pofitae& coagmentate condant. Condat fanguis, perpetua 
us omnis, in quasuis partes didribuendi alimenti, fons, ex di- 
uerfarum omnis generis particularum congerie. Indoli igitur 
fanguinis, uinum, nutrittonis ergo bibendum, refponderede­
bet. Sanguis igitur aquofus, quo rite perficiatur nutritio,ui­
na
(o) Seiia.aphor.il. Λι/tit 'λ ίη . (p) Lib.S.debello Belgico.
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na requirit generofa, falinis & fulphureis referta particulis. 
Sanguis contra tenuis, acris, acrium excefTu falium depraua- 
tus, uino diluto, acido, nitrofa fecum gerente falia, eundem 
in finem emendandus eft. Nonne hinc uinum Vngancum, 
Hifpanicum, aliaque fortiora, iuueni, uel uiro uegeto, humo­
ribus abundanti tenuibus, tenuitate diffluentibus, exhibita,prae- 
fentem, qua torridus macie, laborat, folidarum ariditatem par­
tium promouendo, nutritioni & incremento corporis maxime 
aducrfa infeftaque erunt? Nonne pariter uina auttera, acido 
óc adttringente praedita fale, illis, quorum fanguis canalisque 
alimentorum, cruditatibus uifcidis, ab acido produ&is, ma- 
p^que infpiflhtis, o_p_ple£u$_€.ft , .Qbib:u£lioii£S-geii£randQ .^6c 
alibilis fecretionem fucci impediendo, tabem afferent ? Nonne 
uina praeflantiffima, quaecunque etiam eorundem fit indoles, 
ad naufeam usque frequentius haufta, tum aquam intercutem, 
tum fummam corporis maciem, afferunt. Merum uinum, ait 
HIPPOCRATES, (q) copiofius epotum,imbecillitatem homi­
ni conciliat. Vinolenti, fcribit PLVTARCHVS, ΓιΛ mature ad­
modum fènefcunt, nmltosqiie eorum anp» tempus caluities 
eam oycupant. Ad eadem quoque refpexiffe PLA TO - 
NEM,(s) credo, ex cuius praecepto,pueris & adolefcentibus, 
uini, ut nutritioni & incremento eorum aduerfi, potus dene­
gabatur. Hicuero neceflarium inter Graeca noftraque uina, 
uti probe iam aduertit lOELIS, (t)difcrimen conftituendunij 
feparanda.uini, ordinarii loco potus hauffi, ingurgitatio, a me­
dico, quem praeftat, ufu. Euolue HORATIVM AVGE- 
N1VM, (u ) leftis, quaeannotauit,exemplis,informatus ,com-
F peries :
(q) Lih. dc uct. Medie Οι .&  xtX iit xcàtU  ϊιχ τ ί$ * ν ί τ·» ι
χ ά ι ι ί χ .  (γ) Δ,ι» )£  ϊ χ ί τ χ τ χ  */r. v rn  ei φ/λίΐ»*<, τ «  ίί TtXXiìe χντΖ* φ χ λ χ -  
xyivut χΜζ»ι χ) srtXis} a-ξβ <ίλ/χία< ίχχτπ. (s) Apud Athenaeum, DeipiioC 
lib. cap. II. Cd. cit. p. 440. Διόχίζέ UXxtmi xxX*f »«/«·9ίτη it ί Ζ
ϊιντι'ζ», Tisi x à iìx f  fetJCih «s*» cKrxxaihtia re π χ ς χ κ χ ι  e n a (t)O-
pcr. cd. cit. Tonui, lib. uScft. a.quacit.)8.p.i>f.& 96. (u)T.a.l. 9. cp.7.
peries: infantes T uinLufu . nutricibus mortuis Ί in uiuis fui fle 
conferuatos. Deiiciero hinc,moneoque,cumRIEDLINO, \)  
ut prius, quam de uino,infantibus concedendo.uel interdicendo, 
fénténtiàm feras,fimul lubie&a, morbos, <Sl alta,quae infantibus 
contingere pottunt, bona, malaque, probe confideres, & dittili* 
guasj fìcenim non omnino omnes infantes a moderato uiniufu 
arcebis,fed cum fruiìu illud interdum concedes,quinimo fuade- 
bis. Hinc forte illud nottratium muliercularum prouet bium,quo 
matres ueftes fuas diuendereiubentur, utparuulis fuis dentienti­
bus uinum comparare pofìint. Ego quidem noui tres in una de- 
mo infantes, cum mater mammas illis praebere non potutfler, 
quemcunque uero alium potum uomini reticerent, modico ui­
ni cum aqua permixti ufu feruaiosfuifle.&iahunc usque dièm 
ialuos & incolumes, Dei gratia.uiuere. Noui etiam pnellmq 
doloribus nephriticis, quam diu quidem cereuifiam bibit, Ital­
ie  tortam, quae tautum non omnino ex uini ufu admodum 
moderato ab iisdem liberata fuit. Sed modus & hic feruan- 
dus erit, nec quicquam , nifi prius omnibus circumttautiis 
probe perpenH^.fuadendiim,faciendum. Hoc fi negliga$,eo 
grauiora & truculentiora, quae TTinc in infantes redundant, 
erunt detrimenta, quo facilius tenera adhuc eorum corpofti 
laedi poliunt. Nouimus , inquit CHRISTOPHORVS de 
VEGA, (y) non paucos pueros, feptennio nondum fupera- 
to , ex potu uini incidiffe in morbum comitialem, quosdam in 
febres ardentes, alios in pulmonum inflammationem, & huic 
frequenter fuccedentem exulcerationem. Hittoriam pueri, 
ex largo meri uini potu conuulfiuis grauiter affiteli motibus, 
FONSECA (z )  refert. Exemplum pueri, quem liberalior 
uinihauttus omni fomno prtuauit,cui delirium, delirio mors 
fucceffit praematura, GALENVS (a )  notauit. Plures,
quas
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(x) Lin. Medie dv* Ao. 1696. Mc»€ Martii, Aniin-ducrf 8·ρ·ι·3 tii 114. 
(y) I- 1 t j. A.c. med c. ». p. aj6. (z; lm iu  1. ConL 38, (4) Lib. ». dc 
lue. aflfcci cap. ultiinu.
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quas uinum infantibus ac pueris conciliarne, calamitates, atque 
infirmitates, PRIMEROSIVS (b ) addudis explicatas obfer- 
uationibus exhibet. Tantum quidem periculum ab externo 
uini ufu infantibus non imminet, circumfpedione tamen ac 
prudentia & hic opus e il·. Teftatur PLVTARCHVS, (c )  
quodfoeminae Laccdacmonienfes, non aqua infantes, fed uitio, 
ad periclitandam eorum couftitutionem, abluerint. Quippe, 
comitiali obnoxios m o r b o naturaque imbecillos, ferinità 
mero debilitatos flaccefcere, Jmos contra ac robuffos. dure- 
feere & firmari habitu. _ Repugnant his experimentis experi­
menta noftra, quibus & mulieres edodae fciunt, infantes, re­
cens natos, maxime debiles, ac difficili fere fuffocatos partu, 
uini ufu mire recreatos atque ex mortis faucibus quafi ereptos 
fuifle. Infantes quoque uidi, quorum corpora lenta macie 
ita extabuerant, ut omnes de eorum uita,appropinquante iam 
iam,uti uidebatur, morte,defperarent, quibus tamen,balneo­
rum, ex uino paratorum minifferio, debitus uigor, fufficiens 
robur, ac neceflaria nutritio reddita fuit.
Vinum igitur, cuius ufum, tam internum, quam exter­
num, iiifantibus, in hoc illoue cafu, conuenire, addudis pro- 
bauimus exemplis, nutricibus, & matribus, nutricum munere 
fungentibus, apprime congruum ac proficuum effe., afferent, 
ahi, afferent multi. Si abiedam uilis uulgi confiietudinem, 
prudentum patrocinium omni ftudio deferentis, ftultorum 
contra enixe fufcipientis, approbas, uinum, ut certiffimum 
fubfidium, corruptae fanguinis impuri indoli emendandae di­
catum, ac fufficiens, nutricibus porrigendum erit. D er JVcin, 
dicunt obftetrices noltrae, remiget die M ilcb. Vinum, effe
F 2 uehi-
(b) Lib j.deVul^i evroribui>c.i7.ed.qu.icKotcrodamiJin i*mo,i66g proHut,p.2 S3 .
(c)Oper.cdit. cu Tom. i. Lycurgo,p. 49. oSr»*Sì νδ«τ4τά β ρ ίγ » ,ίλ λ » ι.
tu πίξιίλχ»» (ά , f io t t it i  -ritte τr.t x f ir t u i  κντ£> Atytro/
i\iftuZ'Uf ri ίχιλν*rixie *■$«< rii άκ furti ΰχί^φΛκιλίζατ» y rii Vi iyt-
atU ri»
uehiculum iànguims ad mammas , perhibet MERCVRIA- 
L1S, ( d )  nutricibus, uini, aqua probe diluti, potum conce­
dens, (e ; qui tamen, alio loco, (Ύ) pueros, & nutrices, a 
uini ufu omnino abarcendas elle, ex hac perhibet ratione, 
quia uinum teneros adhuc & ualde debiles flaccidosque pue­
rorum ncruos uehementius irritando ac percellendo, facile 
diuerfà grauiaquc mala aiferre poflit. Nutrix a uino abili- 
neat, eit HEVRNII, (g ) praeceptum^ cui fubfcribit RO- 
DbRICVS a CASTRO, (h ) èandem cum Heurnio fouens 
fententiam. Aquofum de modtcum potum nutricibus atque 
infantibus praeferibit ARISTOTELES,(i)& uina, fpirituofa 
imprimis,ac nigra, ut noxia iisdem, denegat, haud differre, 
afferens, fiue infantes, fiue nutrices,uina affumant. Probe 
autem primo difpiciendum loco, an uinum, nutrici congru­
um, parce, medicamenti loco, exhibitum, corrigendo prauara 
chyli ac fanguinis naturam,lac melius, infantique magis profi­
cuum, procuret, curans ac feruans illius incolumitatem; illud 
enim, quod nutrici conducit, non peraeque femper prnneft 
infanti, frequenter potius infantes ex earum rerum ufu maxi­
mas patiuntur moteitias, quae nutricibus praefentiifimam tu­
lerunt opem. Haud rara & paifim obuia funt huiusmodi 
nutricum exempla, quae ex modico generofi uini potu opti­
me fe habentes integra fruuntur ualerudine, mifere hinc affé- 
ilis, quos lacie fuo nutriunt, infinti bus. Nutrices igitur, ex 
MASSARI AE (k) monito, dum infantes epilepiia laborant, 
a uinis generofis & potentibus quam maxime cauere & abitra- 
here debent. Maiori adhuc fcdulitate atque attentione ea- 
_________ ____ dem
(d) Ub 3. de inorb. mul. «ap. i. (c) Mercurialis,Tom. j. ConC 119 (f) Mer­
curialis, 1. a. dcinorb. puerorum, c. 3. (g) Oc morb.capitis . c aj. (h) |ib, 
4. de morb.mulier. Scii i.c. :}. ( i) Opcr. cd. cir Tom f. lib. de fomno 
&  uigiliis, c. p. 146 ]. A ii roii xcu iiw  « τνμφίζϋηι oi cim i,  i t * 7c ‘rirSouf 
ÌMpfft* ykt 'ie-Uf «’ί ; .  ίυτχ  xi>HTt « riti rir$ttf· ί ΰ  xiten lì* )*  xj γλίγο>·
xuvfutTHiKt γ * ζ  ό ^ μ χ λ λ ο ι i  f tU u t. (k) Lib. i. Prad. ca .^ 19.
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dem tenenda, obferuanda,& perficienda%J.i comitialis caufa 
& origo morbi, infantes torquentis, a uini, quo mater graui- 
da delegata fuit, abufu dependeat. Quid letali rerum ilatu 
dementius aut peruerfius elle, uel fieri, aut excogitari potei!, 
qu*m nutrici uinum ex hoc praebere fundamento , ut lac 
eiu dem, corrupto matris fuceo, quo infans i» lirern-nnrri- 
tus & fimul laefus fuit, fimile reddatur? Quis ad morb i, ab 
ingu gitato uino orti, medelam, idem commendabit uinum? 
Quis incommodis, hauffum iequei tibus uenenum, eodem ue- 
neno iterum deglutito, (uccurrendum effe, confuler, fuadebit ? 
longe aliter idem comparatum ei! cum matribus,quae modi­
co uini ufui afluetae, fanos, quos pepererunt, infantes, fuis 
alunt mammis ; illis enim parciorem uini congrui,& antea fa­
miliaris, potum, fine detrimenti ,hiuc in infantes redundaturi, 
metu, concedendum effe, uis confuetudinis,natura fociataé>do- 
cet, probat, probans peraeque, & iniungens : quod alia, fi con­
trariae ad fi nt circum ftaritiae, procedendum iit ratione. Non­
ne hae illaeue mulieres, omne uinum prorfus auei fantur ? 
Nonne multis foeminis hoc illudite uinum infeniiifimum eit ? 
Nonne eadem quotidie in nutricibusaduertimus? Nonne nu­
tricum morbi, fumma abfconditi cura, quibus laborant,ita fae- 
pe funtconftituti, ut, ad pauci etiam uini potum, deteriores 
& pexiculofiores reddamur. Doleo acerbam multorum pa­
rentum , in magnis praelemm ciuitatibus commorantium.con· 
ditionem, qui infames fuos fpurciffimis meretricibus, fcortan- 
do miiere corruptis, ac uenerea inquinatis lue, alendos^ uel 
potius defruendos, inteificiendos, tradunt. Apparent tales, 
lì laciern., externumque, qui uidetur, corporis habitum intue­
aris, lànae, nitidaeque, all, ii interna peraeque, praefertimge­
nitalium flatus panium, oculis parerent,,foediffimam puris im- 
pui illimi, quo foedius nulla praebent cadauera, feminam, inue* 
nires, deprehenderes. Nihil magis nero, nihilque frequen-
F 3 tius
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tius easdem infeftet, quam languor fere perpetuus, ad quemtol- 
lenduin,dum uinum porrigitur,porrigitur uenenunuienerci ui- 
resueneni exafperans,praecipuaexaiperatorum.quibus,fordidif- 
fimi atque inquinatiffimi uitiola&is, infantes laborant, malorum 
caufa,nouusquefomes.Nam,fi in ullo alio morbo,certein hoc,ui- 
m, cumprimis acidi, ufus frequenter perniciofus & exitialis eO. 
Exitium & maior adhuc pernicies huiusmodi aegrotis, a nino, 
fri cura huius mali, remediis, ex uiuo mercurio paratis, infti· 
tuta, ac perficienda, imminet. Lege, fi exemplum defideras, 
quae refert R1EDLINVS , (1) fiftens aegrotam, quae , diro 
luis uenereae contagio correpta, ufu mercurii, quem medici 
dulcem uocant , eliminato fere , faliuae largis perpetue ri- 
uulisexftillantis ac profluentis minifterio,immaniffimoturpifli- 
mi morbi ueneno, tam felicem medelae progreflum ótfuccef- 
fum percepit, ut de integra ualetudine, breui recuperanda tem­
pore, nullum adfuerit dubium. Afl, confiderà repentinam.quae 
mortem minitari uidebatur, mutationem, uenenatis uini uiribus 
adferibendam. Aegrota, inquam,quae maximam partem re- 
ftituta,&a Chirurgo, qui medelae praeerat, uefpere in bono 
ftatu reli&a fuerat, fummo mane fequentis diei, morti iam 
proxima, tanta faucium & uicinarum inflammatione ac tumore 
partium affligebatur, ut nonnifi maxima difficultate unum 
alterumue uerbumproferrepoflet. Quae uero huius mutatio­
nis caufa? Vinum erat, quod mifera, uiribus confultura, pef- 
fime fibi confulens, hauferat. Yud£dein^i_aegi^xiL, haud 
aheno, fed fuo periculo cautior reddita, ferio uinum fugiendo, 
ac conuenientia adhibendo remedia, paucis diebus transa&is, 
perfe&am recuperauit fanitatem. Expertus hinc,& harum 
rerum in primis peritus FERNELIVS, (m)dicit, quod toto 
temporis, medelae huius morbi fufficicnds, decurfu, uinum
ne
( 1 ) L ia Mcd. An. 1697. M e n i Iunio, obf 11. p. ^ 4 . & (èqu. (m ) Lib. dc 
lue uencrca, cap. 13. & if.
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ne delibare quidem Jiceat. Fatemur pariter MASSA, ( η ) 
QVARINONIVS, (ο ) RODERICVS a CASTRO, (p j  <Sc 
FORESTVS, (q ) neminem, hoc affochi decumbentem, nifi 
prius nino ualedixerit, reftitutum effe, imo quosdam exinde 
in paralylin incidiffe. De horum teffimoniorum, òc quibus 
eadem nituntur, exemplorum, ut particularium ,ac fingulari- 
um,uer ita te, nullum habeo dubium,dubito tamen , an in omni 
huiusmodi aegrotorum ffaru,ac conditione, quoduis uinum 
prorfus fit damnandum ac repudiandum, uti hiTtoriis a BAC· 
CIO, ( r)  ZACVTO, (s) FPIPHANIO FERDINANDO, 
( t )  FALLOi IO , (u ) MERCVR1ALI, (x )  fuppcditatis, 
inltruchis^ac ihffultus, demoni!rare ppRlim.
Corruit liat ratione eorum fundamentum, qui primariam 
uino uirturem quascunque (anguinis impuritates emendandi 
euacuandique tribuentes, hac loquendi formula utuntur : 
Der IV'ein reiniget dus 'Blutb, wid maebet frifeb Blutb. Augeri, 
accommodati ufuuini,fanguinis copiam, haud negamus, jie- 
gantes, uinum immediate in fanguinem conuerti. gemere 
hinc agunt illi, qui, abundantem, & uaiis mgominodum fan- 
guinem, feda euacuantes uena, mox iargiuS irigcreftdò uiL 
num,recentem ac meliorem refHtuere fatagunt. Vina, pru- 
demer adhibita, folidorum motum promonendo, humores 
craffos refoluendo, refolutoscondenfando,fudoris,lotii, alia* 
rumque fordium excretionem adiuuando, multum, imo plu­
rimum ad bonum fanguinis Ratum conferuandum, corru* 
ptum emendandum, contribuere, facile credimus, non cre­
dentes, quod unum idemque uinum hos diuerfos effcchis in 
omnibus producat. Dicamus igitur cum HI PP OCR A- 
__________________________ __________________ TE,
(n) Tom. i epilh ti. (· ) doofil a8. (j>) Part. a. dc morb. mài. Sechi. lib. 
a. c i j . (q) Lib. ja obi 17. Schol. (r) h)e natura uini, lib. j, cap. »7. 
(s) Lib. a. PraX Hiib cap. 1. obf a. (t) Hift. 17 (u) L:b. dc Morbo Gai- 
lic ,cap. a8 (x) lib. dc indic, cap. 2. p. 181. k  lib. a. dc morbo gallico, 
cap. 9.
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TE, (y) uina nigra,& auflera, ficciora elle, eaque,ncquealuo, 
neque urinae, aut fputo mouendo, eliminandoque, feruire. 
Tribuamus eundem allegatis uinis effe&um, fed in illis faltem 
obferuandum, qui fuccos craffiores & partes folidas aridio­
res nimisque compachs & contra&as poffident. Aliam ab 
huiusmodi uinis operationem in hominibus, quibus excedens 
feri tenuis copia moleftiam crcat, ac quorum nerui, limphae 
abundantia nimis relaxati & naturalibus orbati uiribus, motui 
reliquisque fun&ionibus rite perficiendis minus fufiiciunt, ad- 
uertes, aduertens, folidis horum ufu roboratis, ac promota 
au&aque eorum in fluidas partes achone,aquofos, quibus fanguis 
Ótuniuerfum corpus oneratum exhumores, tum per renes, tum 
per poros cutis, aliasque partes, expelli, atque eiici. Affe­
ramus porro cum uenerando noftrc Sene, (z )  uina dulcia, 
& mei referentia, uires reficere, urinam ciere, ferum gelati- 
nofum reparare, aultera uero ad robur & ficcitatem concili­
andam accommodata elle, eaque, quae ex iisdem funt anti­
qua, a^lba, ac tenuia, lotio mouendo ac pellendo feruire. 
Nonne,praefentibus Hippocratis uerbis,eadem, quae modo 
monui, confirmantur? Nonne hinc fole meridiano clarius 
patet, in uinorum cum fru&u praefcnbendorum, ufu, fedulo 
ferioque examinandum atque expendendum effe,quae in huma­
nis corporibus defint, quae abundent, quae indole peccent? 
Affirmemus praeterea cum Coo noftro, (a) uina tenuia ac 
dulcia urinam magis & aluum mouere, atque humechre, aci­
da econtrario refrigerare, extenuare, & humc&are. Vinum 
omnino, quod aquae, qua falia diluta fune, abundantia, dul­
ce
(y ) D c D iaeta,L ib . s. T<v» 3i «.>** *« μ ίλ χ ια  xj t u r a t i , ξκ ζίτ ίζα , χ^' »
ί τ ·  Ϊ(| '« ΙΙ) «ΤΙ »τό«τ». (z ) I.ib. dc arted Γλν*'\μ ·«»©■ * xj μ ιλ ια ίίί, 
χμ φ *  x} , >ù φ>Λγμ*τ»ιία<' ci 'ii >C \r.ξχτΐϊ,ι
'cxtrriitui' J i  «υΓΐίζ*/, χχλΛβϊ, Xti/xct.yù λι?ττοί. (a) D e D ia c tJ , llb. 2.
Oi l ì  λινχβί ylvK iii μ χλ λ α  hìisit*/ , κ} ϊιχ%*>ζΐ*7ΐ} xxj ir/f«iyvrn· ci o£vt£u ψο- 
xvnr, i^rxinsn , **/ ν'/ζήιχη·,.
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ce ac tenue reddit, reparando, quod in ficcioribus deficit,fé- 
rum, aluinas emolliendo feces,& ardiores renum poros ac 
tubulos aliquantulum relaxando, utrique fecretioni, & excre- 
tioni, fi eaedem ex allegatis caulis fupprefiae fint, fuccurrit, & 
opitulatur. Idem contra uinum, illis exhibitum hominibus, 
quibus abundans aqua ac pituita, folidarumque laxitas & de­
bilitas partium negotium faceifit, augendo, quae modo indi- 
caui, uitia, magis magisque tum renum tum alui fun&ionem 
turbabit, & impediet. Eodem fimiliter modo uina acida , in­
fringendo bilis in biliofis acrimoniam, iiifcera artusque ferui- 
diori humorum motu ardentes refrigerant, quae aliis, quo­
rum primae uiae cruditatibus acidis & pituitofis fcatent, ardo­
rem inducunt molefliflimum. Eadem quoque uina, quae, fir­
mando uillos pituitoforum flaccidiores, nimiam oheforum mo­
lem extenuant ac minuunt,labefà&atam he&icorum nutritionem 
& incrementum, fuccos acriores nimisque diffluentes ad natu­
ralem cohaefionem & conii Aentiam redigendo, redintegrant at­
que inAaurant. Si hac ratione acuia, in diuerfarum, quas uinis 
medici tribuerunt, uirtutum, explicatione, & applicatione,pro­
grediaris, inuenies,quam quaeris, de genuino & proficuo con­
grui nini ufu, iteritatem, ac certitudinem, certi ac felicis exer­
citii medici fundamentum.
Eodem fundamento niti debes, ad ufumuinorum, uiribus 
herbarum, cochleariae fcilicet, nafiurtii, herbae Britannicae 
Galeni, faturatorum, confugiens. AfyJum haec uina notiffl- 
mumfunt, ad quod, imperiti indo&ique medici, noAra frequen­
tes aetate, in curandis morbis diuturnis ac pertinacibus, ita di&o 
fcorbuto,cuius indolem, Erotheo mutabiliorem, ignorant, impu­
taris, confugiunt. Non ui&ifaltem bonitas, bonusque & gra­
tus, quem natura obtinet, odor, & fapor, additarum farragine 
herbarum,corrumpitur, fed multorum quoque fanitas,&inte­
gritas corporum, promifcuo huiusmodi uinorum, fanitatisfer-
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uandae ergo hauflorum, ufu, maxime laeditur,ac peruerntur. 
Confiderà modo no Arorum hominum inores,& inftituta, pluri­
mis, uere iam accedente, familiaria j hic cochleariam,naiturtiufn 
ille,beccabungim alter,alter flores acaciae co]ligit,colIedos mun- 
dificat, Òt ab;tergit,abflerfos uino indit , inditos digerit, di· 
geflos relinquit, uinum, quod hinc abflrahitur, extradis her­
barum & florum uinbus impraegnatum,hauflurus. Si in ef- 
fedus, quos citata uina praeflant, inquiras, quaerens ex iisdem, 
qui eadem bibunr, quem in finem hoc faciant ? omnes uno 
aflerent ore : fanitatis caufa, quae horum uinorum ufu con* 
itans atque integra feruetur, hocce fieri, ac fufcipi. Jta ornili* 
no dicent, re uero ipfa perpauci commoda quaedam atque e- 
molumenta abhuiusmodi uinis percipiunt, plures contra uà- 
riis afflidi malis grauent temeritatis fuae poenam luunt. Re­
cordor aegroti, qui, afl'umtouino cochleariae, febre afficiebatur 
continua. Multos multoties audiui, de capitis dolore, oris 
liccitate, ardore, aluiconflipatione,acfomno perturbato,hau- 
ftis huiusmodi uinis, uenenis potius, querentes. Querun­
tur adhuc grauius de his aliisque pluribus incommodis homi­
nes bilioii & ficciores, praefertim, fi huiusmodi uinis, quae, 
temeraria fanitatis defendendae perfuafione, bibunt, herbae pe- 
netrantiores, fale uolatili oleofo refertae, qualis fcarlaea, funt 
inditae. Ne uero peruerfi uerborum meorum interpretes an- 
fam & materiam calumniandi hinc nancifcantur commodam, 
hoc praecipue tenendum, quod nec huiusmodi herbarum uel 
uinorum uirtutibus aliquid detradum uelim, derogo faltem iis­
dem uires, quoscunque,uti multi temereautumant,ac credunt, 
morbos auertendi ac praecauendi, afferens : eadem fanis, per- 
fe% fanis, prorfus non conducere, conducentia quam maxi­
me aegrotis, quos morbi, a feroiarum col lume impuritatum or­
ti, diuexant, uti praeter alios audores, binis hi florus clariflime
&
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& diftin&iffime dèmonftrauit Rii DL1NVS. (b) Cimi enim 
multi homines, absque uini naturalis, nulloque artificio ac con­
dimento uitiatijufu, bono gaudeant fanguine,ac profpera fruan- 
tur ualetudine,quomodo iisdem uina,additis corrupta herbis,flo­
ribus,radicibus,lignis,ac cineribus,commendare ac praefcribere 
potes ? Nonne, fi experientiam, rationi amico fociatam inocu­
lo, filum, filo Ariadneo certius, & tutius , confulis, cum illu- 
flri HOFMANNO (c) fateri debes, quod homines, qui nino 
largius indulgent,&  prima ftatim aetate bibunt, minus lon- 
gaeui fint, cum contra aquae & la&is potus, multas gentes, 
quae a uino prorfus abftinent, tenos, fenes, grandesque na­
tu reddat, uti de Aegypti incolis, admodum longaeuis, PRO­
SPER ALP1NVS (d) reflatur.
Abi cum tuo confilio ad Graecum Pi, uinoforum clama­
bit turba ; uina, uociferabuntur, bibant homines, animantia 
cetera fontes; abfitab humano peclore potus aquae. Quid 
uita hominis,uino deflituti,iidem, S YR ACI DIS (e) ditto abuten- 
tes, urgebunt. Vinum, cum eodem (f) dicent, firmatae reficit 
hominis uitam,& fanitatem ; uinum,ut condimentum aerumna­
rum,animi relaxandi caute,a Deo creatum efl: ; uinum, & corpus 
& animum uoluptate gaudioque explet. Haec omnia quidem de 
uino praedicat SYRACIDES,fed neceiteria & utiliffima,quae liis 
fociauit, monita, ac praecepta, hic defiderantur, defiderantia, ut 
opportunum tempus, ac modus in uini ufu exattitfimus obfer- 
uetur, quibus neglettis, laetitiae, uoluptatis, fanitatis,ac lon- 
gaeuitatis loco, triftitiam, dolorem,morbos, praematuram mor-
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(b) Millenario Curarum Medicarum, Vlmac, in 4to, 17C9. edit. Ccnt. 9. hift. 
f8 & t9· p ^96 cS: ^97. (c) Med. rat. fyftcm.Tom. I. ScSt. a. cap. 6. Scho- 
lio ad if. p. jff (d) lib. 1. de Medicina Aegyptiorum, cap. 11. (c) 
Cap. 34. u. *7. ed. a Lamberto Bos, Francqucrac, in mai 4to, 1709. Tit 
i>.atrctiftiitt ·(»« ; (f) Syracidcs.cap. cit.U. 2 7 . Koy ix n ra / tì( i v
φ ζ«τνικ ι Λ γ Λ λ λ ίχ ρ *  M fM W , xj iv f{w ò ìi}  t o ì / ì i i ® .  Ir
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tem, aliaque mala,expectanda effe, fubiungit. (g) Qiiomo- 
do autem, nunc porro obiidtur, aquae potus homini prodeffe 
poteft, cum ipfe HIPPOCRATES, ( h )  medicus, experien­
tia & prudentia nulli fecundus, expreffis pronunciet uerbis: 
quodaquofi potus uini, coaceruandis in fuperiore uentre cru­
ditatibus ferofis , & colligendis in inferiore flatibus, anfam 
praebeat. Si igitur uinura aquofum haec praeffat, quid a fola 
aqua Amplici fperandum erit? Perpende uero, quod Hippo­
crates de nino aquofo, aduerfame natura ac confuetudine, 
fimul & femel epoto, loquatur. Allegatur demum RIKDLI- 
NI (i) telkimonium, referentis, quod duas nouerit uirgines, 
quae,uino aqua diluto mox a teneris nutritae,ac fuflentatae, 
integerrima ufae Militate, diu fuperftites fuerint,cum & frater il­
larum, aquam bibens, fexto aetatis anno, catarrho fuffocatiuo 
e uiuis abreptus fuerit, & foror natu minima, aquae potui 
peraeque addicta, continuis, uti dicuntur, afflicta deffillatio- 
nibus, mifere uixerit. Afferuntur alia, quae citatus au&or 
(k) notauit, exempla, idem probantia. Commemorantur di- 
uerfa mala, nempe uniuerfi languor corporis,appetitus immi­
nutus, dolor uentriculi, quodam quali pondere preifi grauati- 
que,aliaque plura,abintermiflb uini potu orta, quae denuo,foIius 
nini ufu, emendata, ac remota fuerunt. (I) biffi tur aegrotus, a 
knguentis uitio digeffionis , haufto liberatus uino , qui, in 
idem incommodum, permutato uini cum cereuifiae potu, 
iterum incidit, (m) Exhibetur hiitoria foeminae , quae , ex
dene-
(g) Syracidcs, cap. cit. ii. af. B» ««»* u» ÙTiixtrtf b «/>©-
Eodcmc.lpite.u. >9 }0 c\'31. Πιχζϊ» ψι>χκ{ίίΊ&'τη«μι>& ΧΛλ-JS, U ipfiieuZ 
>£ imJftéiftttTU Πλ,Κ.β μί&Μ $νμ*ι «ί χζί,τχβχμχ , ΐ>χττ*>
rp rT ò iSt τ ξ ίυ μ χ τ » . ( li)  Lìb. di diaeta in acutis. 7 } χ ς ά
>ù χχ^τφ* vxfìe τοι&φ*, ii*Tritìi , b un -rXxìc* ri ί* t>* ut» xei.
ίμχ·Χ6ΐ*<τη, firxi il rii» kkt», b ìt xaXuì* φλιβϊρ, ^  xxtf/lm'àln,, yj ìi.
•ψ*». ( i )  M ilieu. Cur. iiicd. ed.cit. Cent. 8. ubC j 6. p. 470. (k, Riodli·
nns. Lin. ined de ao i fy 6 .  m e n f Scpt hift. 18 &  menf Nou. hiii. ij. (1 ) 
Riedlinus, lin. raed. ao 1996. menf Scpt. hift. ig. p. 446. He 447. (m) Kiedli-
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denegato uini ufu , alui obifru&ionem, eaque laxantibus re- 
forata, quotiescunque aluum uel absque difficultate exonera­
ret, tremorem uniuerfì corporis, fudorem frigidum, & in­
gentem uirium -prolirationem experra fuit, ufu deinceps 
edovla , folum uinum hifce malis tollendis par ac fùÌHciens 
eife. (n )  Tantum uero abeit, ut hae hiiloriae,uel fenten- 
tiae noftrac contradicant, uel his hifforiis fententia n offra re­
pugnet, ut potius iisdem, eadem, quae iterum ac faepius in- 
culcauimus,confirmentur: cuiuisnempe, de profpera follicito 
ualetudine,incumbere,ut congruum fuae conftitutioni potum fe- 
Jigat, fe!e&um iuffo tempore iuffoque hauriar modo.Mens ac uo- 
luntas noftra haud eft, unum eundemque potum,ut quibusuis ac­
commodatum, commendare j nec una eademque potus, ut omni­
bus fufticientis,menfura determinari potelf; praeiudicia faltem, 
quibus uini abufus defenditur, deleta atque extirpata uolumus.
Deleanturita porro, quae de fpecifica uini, uentriculo facrati, 
uirtute, animis multorum medicorum infirmis firmius infixa 
haerent, praeiudicia. Quid prodeit uinum uentriculo, aci­
dis, biliofis, ferofis, pituitofis aliisque fordibus repleto ? Hae 
impuritates, hae cruditates, conuenientis ufu emetici, expur­
gandae. Hoc ii omittas, affirmo, uentriculum fubleuatu- 
rus & emendaturus, uino, peffime tibi confules, funeftum 
morborum, quos auertere ac repellere uoluiffi, adueutum & 
impetum accelerans atque augens. Quis enumerare poteft 
febres intermittentes ac continuas, hac ratione, per uinum, 
uentriculi roborandi ergo, ingefturo, excitatas ? Quis urus, 
quae utilitas uini, uentriculo, uicinorum labe uifcerum, preffo, 
laefo, laefa fimul illius funzione, uti exempla, a I30N&- 
TO,(o) aliisque (p) notata, probant ? Quale emolumentum, a
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nus, Lin. mtd. A cit iitcnf Nou. hift ij. p. f4·/. ά  f^o. (n ) Ricdlinus, 
lia. mcd. A. 1^99 menf Nou liiil.9. p 119$. nd 1196. (o)Scpulchrcto. fcu 
Anatoni. Praft. Gcneuac, 1679 in ibi. cd Tom i.iib.a. Scct. i.obH ija. p. 
441. (pj  Mlice 11. Nat, Cur. Dcc. j .  A. a. ob£ 22.
uini ufu, in uentriculi inflammatione, eryfipelate, fcirrho, 
gangraena, fphacelo, fperandum? Quid a uino expecfan- 
dum, fi innata uentriculi, quam praeter naturam obtinet, an­
guilla, munus eiusdem peruertit, et impedit, qualesobferuati- 
ones GALENVS (q) & FORESTVS ( r )  fuppeditant. Qua­
le leuamen uentriculo , a temeraria croci metallorum deglu­
titione, adeo contracto, ut uix gallini magnitudinem oui,tefte 
HILDANO, (s) aequaret, uinum afferet? Quid praedabunt 
praeftantiffimi pocula uini, uentriculo, in duas cauitates diftin* 
ilo , frcquentioris caufa uomitus, uti exempla, a BLASIO ( t)  
& DORSTENIO (u) notata, docent. Qualis uini uirtus & 
auxilium, in uomitu, uentriculum in cauitatem thoracis pro- 
trufum fequente, uti adduca SENNERTVS (x) hiftoria do­
cet, erit? Quale uinum uentriculo, qui ab immani renis fini- 
ftri tumore, aut aliis huiusmodi uicinarum uitiis partium pref- 
fus, ac furfum compulfus, ad perpetuum irritatur uomitum, 
uti CAROLVS PISO, ( y )  DODONAEVS, (z) SCVL- 
TETVS, (a) TVLPIVS, ( b) CABROLIVS, (c ) BERTI- 
NVS, (d) BALLONIVS, (e) BENEDICTVS,(f) probant, 
fubfidium feret ? Ex his nemini obfcurum occultumque effe 
potefb, multas effe, quibus ucntriculus laborat, infirmitates, 
in quibus uini ufus irritus partim, partim noxius eft. Sunt 
tamen & multa uentriculi mala, quibus mitigandis & remo- 
uendis praecipue feruit uinum. Seruit uinum excitando, qui 
languet, uentriculi motui, ac robori; feruit idem reffituendo, 
qui proftratus eft, appetitui; feruit idem adiuuandae & acce-
leraa-
(q) Lib. i .  artis paruae. (r) Obicruat. lib. 18. hiftor. 38· (s ) Obf Chirurg. 
Ccnt. 4. obf fi. (t) p. 4. obi! 9. conf. Bonctus, 1. & cd cit. Tom. 1 !ib. 
3. SccV 8. obi! 26. p 804. (u) Mifc. Nat. Cur. Dee. 3. A. j. obi? 105. (x) 
Inftit lib. x. part. a. cap. ij. (y) Dc morbis a icro,Sc£l. 2. part. 2. cap. 7. 
(x) ObC cap· 57· (a) Armamene. Chirurg. obf. 61. (b) lib. 3. obC med c. 
21. (c) Obicruat. Anatoin 6. (d) Med lib. ia. cap. 14. ^c) Coniti 41. 
lib. i, in annoi, ( f )  Theatro Tabid. cxcrcit, 16.
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triculum, affirmat GALbNVS. £o ) Auiterum uinum, idem, 
(p) eundem in finem, commendat. Sequuntur hunc, in 
praefcribendis exhibendisque uinis aufteris , bO D O N A E - 
VS, (q) CAPI VACCI VS, (r) aliiqueplures. Stomacho cen­
tra, eadem uina noxam inferre, ceterisque corporis partibus 
officere magis, quam prodefle, compertum habet BROECK- 
HVYS1VS. (s) Recentibus antiqua praeferenda effe, idem (t) 
cum plurimis prudenter iudicat; fané, qui utuntur uino uete* 
re,fapientes puto.(u) Sapientes in hoc funt Bataui, quibus, 
uinum praedicaturis generofum, familiaris eff haec formula : 
v a n  d e n  o u d e n  H o n t .  ( x )  Non tamen hoc de omnibus di­
cendum. Diffenfus hic facillimo negotio conciliari poreff, fi, 
uti fatis fuperque antecedentibus probatum ac demonftratum 
eft, confideramus, quod haec diueria diferepantis naturae ui­
na, non uentriculis faltem, fed reliquis uniuerfi corporis par­
tibus, uarie con(Htutis,profint. in eo autem allegati aucto­
res a uero rettoque longius aberrant, dum uinum, huius illi- 
usue hominis ffomacho congruum, omnium uentriculis pro­
ficuum effe, ftatuunt. Nec leuior cenfendus error, dum ui­
num, uentriculo utile, cerebro aliisque partibus noxium effe, 
afferunt.
Nemini igitur, cui diligens & attentus in rebus perferu- 
tandis ac diiudicandis animus eft, mirum uideri poteft, quod 
unum idemque uinum, huic appetitum reftituat, illi contra 
naufeam, quae prius non aderat, creet, hunc a uomitus & flu­
xus alui moleftiis liberet, illum contra iisdem oneret, huic 
ardorem & tormina inferat, illi contra, iisdem affetto, medea­
tur, in hoc aluum referet conitipatam,in illo obflruat apertam.
Ita
(o) lib. f .  dc loc. affeti. cap. 6. (p) Galenus, lib. 12. Mcthod. (q) Dc uitis 
uinique hiftoria, cap. 6. (r) Lib. j Prati, cap. <J. (s) Kation. Philofo· 
phicoMcd. thcoretico-praft. in 410. Hagae Comitum, 1687. cd. cap. 18. p. 
218. (t) Broeckhuyfius, 1. & cap. cit. p. 214. Λ fòqu. (u) Plautus,in Prolog. 
Cafmae. (x) Broeckhuyfius, 1.& c. cit p. 114,
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Ita medicus Wurtembergicus apud RIEDLINVM , (y) qui, 
fingulis annis, uix expectato, donec uinum recens feces depo- 
fuerit, tempore, idemconftanterbibebat,nullum inde, uel mi­
nimum, percipiebat damnum, iànitate potius integra perpetuo 
praeditus,ad fummam perueniebat iène&utem. Quot uero
hominibus idem experimentum peffiine fucceffit, fuccedenti- 
bus, ex huiusmodi uini ufu , moleftiffimis, quae uentriculum 
uniuerfumque canalem alimentorum uehementer affecerunt, 
affe&ibus. Apud citatum audorem, (z) hiftoria aegroti rela­
ta legitur, qui, iam per decem dies humorum deftillationeuè- 
xatus, quam diu cereuifiam bibit, nulla uentriculi incommoda 
fenile, pauxillo autem uini affumto, exhauftis opitulaturus ui- 
ribus, per tres quidem horas fere dormiuit, fed euigilans,tam 
male fé habuit, ut & uomitus fucccfferit, quo uinum, tanta 
praeditum acrimonia,fe reieciffe,notauit,ut inftar acerrimi ace­
ti, dentes quoque ftupefecerit. Conueniunt cum his, quaei- 
dem, (a) de colica, uini, non itera cereuifìae, ufum, fequeute, 
refert. His addendum mercatoris aegroti, cuius meminit 
RIEDLiNVS, (b) exemplum, qui, ex uini potu, aluum, tardius 
fuo officio fungentem, habuit, cereuifìae uero ufu, libere de- 
nuo procedente aluina excretione, perfede conualuit. Si igi­
tur ex modico uini, minus confueti, minusque congrui, ufu, 
tam male afpereque accipitur & tradatur uentriculus, qualia ti­
bi, ab eodem, affatim & immodice ingefto, commoda promitte­
re potes ? Audi SVALV1VM ,( c )  has, uentriculi nomine, 
querelas afferentem : Impluuio uini mihi creberrima fiunt ma­
la, madent latera, hebefcit uigor ; torqueor mifere, cum re­
dux uini fons, & odor ex me turpiffimus eft ! Quum horri- 
______________H da
(y) Millcn. Cur. mcd. cd. cit. Ccnt. 7. obf fo. p. 404. (z) Riedlinus, Mil- 
lcn. Cur. mcd. Ccnt. 7. obf 79. p. 4«. (a) Kicdlinus, Lin. mcd. A. 16tj6. 
Mcnf Nou. obf ai. p. ^64 &  icq. (b) Milieu. Ccnt, i. obf 77. p. 4f. & 
46. (c) QucrcL Ventriculi, cap. 10.
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da funera titubantes faciunt greffiu$,quum ronchi, (tenores, im­
mobilitas, ptiuatio fenfuum ! Quum eru&o fuctores, quura 
turbant me uenti, murmurant in cauo meo Abili, cjumn Po y- 
phemus nunc experrecìis in cerebro cum fuis Cyclopibus mal­
ica t, quum tremi (co, horreo, aeituantemque per fuperiora eii- 
cio hoftem,quum flu&uans me excruciat dolor, & continuans 
fubuerfio, quum iimul cerebro ineft rotans uertigo, rubedo 
oculis, cordi palpitatio, neruis tremor, quum inquies.no&ur- 
na,feriales fomni, mentisque exceffius, & tandem aquolus pe­
dum tumor, uel tuberofa abdominis moles. Quam periculofus, 
quam atrox morbus iit, cholera, perpetuo alternant eque mate­
riae biliofae uomitu,dunque per inferiora, grauiffimis tormi­
nibus, animi deliquiis,aeitu, ardore, iitique immani,conflans, 
omnes periti norunt medici. Hanc uero paifionem, non fe- 
mei ex uberiore uini ingurgitatione ortam fu i fle , euincunt 
plura, quibus libri medici referta funt, exempla. Sufficiat u- 
nicum,quod fcquentibus fuppeditatum defcribit R IED LI- 
NVS : (d) Vir quidam,& ipfe cafhn medica fequens,uigefimo 
tertio aetatis anno,amicos quosdam uerfus lacum Bodmicum 
habitantesuifitabat,a quibus cum faepius conuiuio exceptus,ui- 
num,addi£tum lacum natum,acidiufculum,nimia ingurgitaffiet 
Copia, uix domum rediens, in tanta incidit tormina, ut iisdem 
ferendis uix par effiet, uomitus autem, & alui fluxus,fimul fuper- 
uenientes,eundem adeo debilitarunt, ut de uita periclitaretur, 
cumque fibi ipfi,ob fummam uirium proftrationem, medica­
menta praefcribere non poffiet, alio medico uocato, uaria re­
media fruttra exhibita fuere, donec tandem ex meo confili© 
medicamentum affiumensopiatum, aliquot horarum fomno re- 
creuus,fanus leiium denuo reliquerir.
Qualis igitur de iisdem ferenda Tentenna, quid de eorundem 
cenièndum inftituto,qui,ea mente,poculis uini affatim & frequen­
ter
(d) ObiuuJt. i\lcd. Centuria, Auguihc Vindelicorum, in n.no, A.io*3. cd. 
hift. fi. p. ne. & 119.
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ter ingurgitatis,uentriculum tantopere obruunt,& onerant, ut 
idem,horum pondere preflus,atque irritatus,fubuertatur,fubuer- 
fus reddat corrupta, quaeabominanda ratione ingefta fuerunt. 
Haec uino eundem in finem abutendi confuetudo, a maioribus 
iam tradita,tum Graecis tum Romanis maxime uiitata erat, ufu 
frequentiilimo ad fummam fere deduca perfedionem abfolu- 
tionemque. Sed haec eft omni in re animorum conditio, ut 
a necellariis orfa primo, cuncta peruenerint ad nimium, (e) 
Nimium omnino et prodigum, qui antiquis familiaris erat,uini 
abufum fuifie, docent tot artes ea de caufa conquiiitae, tot fub- 
lidia eo fine comparata, ut liberius, ut uberius uinum ingur­
gitetur, ingurgitatum uomitu reiiciatur, reiedum reliquas 
uentriculi fordes & cruditates fecum firaul aufferat. Comme­
moratam quippe uinum ingurgitandi, ingurgitato uomitum 
excitandi rationem, inter praecipua artis falutaris fubiìdia a 
Romanis relatam fuifie, Romanae monumenta hiftoriae con­
firmant. Peculiaris plane feda medica, idem praecipiens, 
apud illos florebat, peculiari hinc iniignita nomine. Nam, 
uti fcholam illam, quae, motu & exercitio corporis, quasuis 
infirmitates praecauendas ac curandas effe, diditabat, τυμνα- 
ςι/.ην uocabant, ita hanc, de qua nobis iam fermo eft, a uo­
mitu , quem largius haufto uino procurandum effe uolebant, 
Η,αετ^ ν dicebant. Teftem horum allego CICERONEM, (f) 
qui ita de Iulio Caefare ad Atticum fcribit: Venit poft ho­
ram odauam in balneum, tum audiuit de Mamurra, uultum 
non mutauit, undus eft, accubuit, ιμίτικκν agebat ; itaque & 
edit & bibit aètSt & iucunde, hoc eft, uti explicat MERCV- 
R1ALIS, (g ) uarii generis cibo uinisque fe replebat, ut com­
modius poflet uomere. De ferpentibus ARISTOTELES (h)
H 2  ac
(c) Plinius, Hift. Nat. cd cit. lib. 26. cap. j. p. 4<>f. ( f) Opcr in folio, a Gru- 
tero cd. Tom. 5. Epiftol. ad Anicum, lib. 13. epift. fa. v  a66. (g) Lib. r. 
de arte Gymnaftica,cap. 10. (h) Opcr. cd. cit. Tom. i.Hiitor. Animal, lib*
ac PLINIVS ( i) tradunt, quod utili adeo fine auidi, ut hoc 
repente & copiofe haurientes, uomitu denuo reddant, motf 
idem, fi adfic, iterum bibentes. Ad haec allufit IVVENA' 
LIS, (k) hominem, uomitus ergo, urna ingurgitantem, cum 
ferpente conferens: Nam fic,tanquam alta in dolia longus 
deciderit ferpens, bibit, & uomit. Talis quoque erat, qui, 
uti canit MARTIALIS, (1) nec coenat prius, aut recum­
bit ante, quam feptem uomuit meri deunces. Ille certe, uti 
idem, (m) alio ait loco, fide fummi teflae data uina remenfus 
reddidit oenophori pondera plena fui. Quid tibi de illis ui- 
detur, qui pro modeflioribus inter uinolentos a PHiLONE 
( n ) habiti, arte uinum uomitu reiiciendi excellunt. Alii, in­
quit PHILO, (o )q u i mdQeratiores uidentur, quum uinum, 
ut mandragoram, biberint, fub menfa eiiciunt, & laeuo cu­
bito protenfo, ceruice inflexa & contorta, in calices exone­
rato per uomitum uino, alto fopiti fomno, auditu & uifu pri- 
uatijflertunt, ac fi unicum faltemguflus fenfum haberent, <$c 
eum quidem illiberaliilimum. Sed, hoc efl, ut SENECA (p) 
meus iudicat, luxuriae propofitum: gaudere peruerfis, nec 
tantum difcedere a re&o, fed quam longiflime abire, deinde 
etiam e contrario flare. Huiusmodi homines omnem huma­
nitatem exuiffe, omnem fenfum & intelle&um ex animo nmi- 
fifle, credere cogor, uitam eorum, uita belluina deteriorem, 
ac deteftabiliorem, coniiderans ! Oflende mihi beftiam ali­
quam, quae tantum potus, fibi necelfarii atque utilis,aiTumit, 
_________________________  ut
g cap. 5. p. 1017, ΟI t i  Ιφ(Κ «J π-fU r«* i m i '  t i n i  i x t x r «{. ( i )  Hift Ν.1Γ. 
lib. io cap. 72. p. iS6 (k) Lib. 2. >'aiyr. 6. u. 451 &  4*5. (I)  hb. 7. epi- 
grain. 66. (m) Martialis, lib. 7. epigrain 89· (n) Opcr. Gracco-Lac. in 
folio, Francoturtf, »<^9». cd <lc uita ooncetnpl.iciu4, p %y6. (o) Oper. lib.'
&  pas» OC. Ετιςβί 3t tii* u-.r e n tr ic i  Otxturttr ttix/ , Ζ τ τ  ζ u x 'l rx /c-
gttr, T t t  TtKivurvuti iyxtitx  . xj tòt
ίνχ,Ιιχ  ίγκιίζΓίο· <»ίί-{(ψχΓΤί{ itif/iuiiei TX‘i χνλφ», uriti Π 'ζ ιιτ χ ., ut-
i i t  u i r t  /W r r i f ,  ft t ir t  x x i fx iT H  m  u ix i  μο>ο·  ι% «»τκ ,  τκ · i t ) fx j r t . ì t i i l ·
r*r>a . (p) Opcr. cd. oc. cpittola 121. p. 669.
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ut eundem uomitu reddere teneatur! Quid igitur de illis fen- 
tiendum hominibus, qui, ratione praediti, repugnante ratio­
ne, de uinum , & uentriculum, corrumpunt, perdunt? Ma* 
nifeita de exfecranda eli huiusmodi hominum iniquitas, de in- 
iuria, quam, de in Deum, de in femetipfos, de in pauperes, 
committunt. Quid abominatione dignius, quam uinum, di- 
uinum, quod,in miferorum folatium hominum, Leus creauit, 
auxilium, limando, deprauando, in uenenunt mutare? Quid 
iceleOius, quam uberiore nini, quo uires corporis dc mentis 
recreandae, conferuandne, potu, dc abufu, folidorum robur 
deftruere, (ibique morbos accerfere? Quid peius,quam fimul 
& femel tantum nini, uomitus excitandi caufa, ingurgitare, 
quantum multis infirmis, necellanarum inopia rerum preflis, 
fublenandis, refocillandis,fafficit? Si exemplum requiris, en 
Caium! quem lotiones intempciHuae, uomiriones,uino conci­
tatae, dc his iunctae denuo perpotatione-, mi ferum aegrotum* 
que reddiderunt. Odauo menfe, feribit l H iLO ,(q) gra- 
uis morbus Caium inualit, quia frugaliorem tri&us rationem 
de iàlubriorem, qua ufus fub Tiberio fuerat, mutauir in lu­
xum regium ; multum enim abfumebatur meri cupediarum- 
que, dc pleno uentre non fariabatur concupifcentia; accede­
bant his balnea parumtempeftiua, tum uomitus, rurfumque 
compot. tiones.
Quid igitur,1toro te, liberale habent itti ieiuni uomitores, quo­
rum corpora in fagina,animi in macie de ueterno lune ?(r) Silens 
de iis, quae ingenuis ac honeftis digna funt,utilium iàltem ratio­
nem habebo. Qualis igitur,a larguquem uomitu reddis,uini de·
H 3 gluti-
(<j) Opcr. ed· cit. dc legatione ad Caium, p. 9 9 4 · i i  «*/$«« xter'd' x»t t h
tà  Γ’* *  tilt fpò ilXITXt, *7i ϊζη Τιβίζΐ®*, ΐνΧϊλοτίζΛ*, x j ìli
τίτ· 9-/tfm rifat jtrtit tU r.*Xvti>>«xt ft& m u cvxm u f'
φ χ γ ί χ  , «w/ ίτΛ^ιβΊ τβ/'ί 4yjt«li άκ-λχςβιre» i x à v u i x i . σρζ/χφλρΐίίχρ ?. >£
g u i t t i , xj io d if  π 4λη (r) Seneca, Oper.cd. cit. epift, p. y&j.
& cpilt. 122. p. 669.
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giurinone, utilitas? nulla certe, damnum contra certuni, imo da­
mna corporis ac mentis maxima. Aft,excipis,uomitus miniilerio, 
multi morbi, iique graues,& pertinaces,rum praecauentur,tum 
tolluntur. Vomitus autem, addis, non melius ac promtius pro­
cedit , quam uentriculo abunde repleto 5 eo enim ipfo idem 
facilius fubuertitur, fubuerfus expurgatur, expurgatus nouas 
fuo munere rite fungendi uires adipifcitur. Infana prorfus 
funt, infimae, quam defendis, fententiae, argumenta ? Quod­
nam eft uentriculi officium ? Quae eiusdem funaio? Nonne 
idem cibis & potulentis recipiendis, afferuandis, atterendis, 
digerendis, mifcendis, foluendis, extrahendis, ut bonae chy­
lus indolis hinc praeparetur,deftinatus eft? Quid uero, quae­
ris ex nobis, faciendum, ii plures cruditates ferofae, pituito- 
fac, acidae, biliofae, aliaeque, feniim paullatimque in uentri­
culo collectae, ac cumulatae, grauia uniuerfo corpori incom­
moda afferunt, grauiora, & plura, nifi tempeftiuo remouean- 
tur uomitu, allaturae ? Indices prius, quam tibi plenius re- 
fpondeamus, unde fordium,& impuritatum, in uentriculo hae­
rentium , quas accufas, origo fit repetenda ? Nonne peruer- 
fa ui&us uiuendique ratio in culpa eft ? Nonne cibus & po­
tus, uel copia nimius, uel indole corruptus, aut conftitutioni 
tuae aduerfus, hifce fere femper anfam & materiam praebent? 
Ede & bibe congrua,eaque, quae ufuutilia comperifti,obferua ; 
ede& bibe pauca, quandoque abftinentiam quoque exercens, 
tum certe uentriculum beneconftitutum nullaque inquinatum la- 
v be obtinebis, nec uomitu, uentriculi funzioni inimiciflimo,ege- 
bis. Sin uero,di&is,quae dedimus praecepta, neglegis, ex uariis, 
quos in ui&ucommififti,enOribus, uel pituitoforum, uel biliofo- 
rum, aliorumque colluuies excrementorum, uentriculum one­
rantium, uaria producit mala, & adhuc plura truculentioraque 
minatur, Kim omnino tales impuritates, uel perfuperiora,aut in­
feriora , uti fuadent circumftantiae,a reliquarum partium ftatu
de-
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defiimtae, remouendae & expurgandae funt. Ad haec uero perfi­
cienda minus congruum eft uinum, a quo,largius haufto, non fai- 
temnouae in canale alimentorum cruditates,fed maxima quoque 
fanguinis uitia expe&anda funt., Aliis hic opus eil remediis, tam 
larga ac benefica omnipotentis Creatoris manu fuppeditatis, 
ut ex his optima,uel leniora, uel fortiora, ac cuiuis accommo­
data, utilia, & fufiicientia,eligere queamus. Itaque , ifhid lu­
xuriae caufa fieri non oportere, cum CELSO (s )  confiteor, 
interdum ualetudinis caufa reéle fieri , experimentis credo. 
Commoneo tamen, ne quis, qui ualere & fenefcere uolet,hoc 
quotidianum habeat, abhorrens a moribus Vitellii, hominis 
non profimdac, fed intempelliuae quoque ac iordidae gulae, 
qui, tede SVΕΊ ΟΝΊΟ, ( t)  facile omnibus fufiiciebat, perpe­
tua uomitandiconfuetudine eo perdu&us , u t, fi credis DIO­
NI, (u)allidue ingerendo alimenta ac potulenta, aflidueque o- 
mnia euomendo, folo eorum tranfitu ali uideretur. Nonne 
uentriculi, condanti uinorum ingurgitatione, ingurgitatorum 
uomitione,lacefiiti, tunicae, nimis extenduntur, debilitantur? 
Nonne hac ratione peifundatur uentriculi fun&io, eaque lae- 
ίά , totum afficitur corpus ? Nonne frequentiori uomitu, ita 
tunicae uentriculi & oefophagi extenuamur, ut, rupto per me­
dium oefophago, atrox morbus, atrocis caufa mortis, hinc 
ortus fuerit, (x)
Vino igitur, quod, fummus mundi Conditor, qui nobis 
uiuendi iura defcnpfit, illum in finem creauit, ut falui edemus, 
non delicati, nonguloii, non uinofi, rite ac prudenter uta­
mur. Vtamur, inquam, hoc naturae beneficio, inter magna
nume-
(s) De Medicina, ex recognitione lo Anton van der Linden, Lugduni Ba- 
Miioium, i66>\ in nino, cd lib 1. cap 3 p. 33. ( 0  Dc uiiis Caciarum,cum 
Otiauhoni AuiinaduerC «X Docclcri diflertat. in 4(0, Algent· rati, 1647. cd. 
Vitellio, cap. n  p <49 (u )  Hiftor. Koinan. lib »0. Ατλ»>4«
τ*»ΤΛ ΐξιμά ϊ*, *'t /uetr, τ*ϊ πχρίί*i tui ctriu* Cnilf.
Bulengerus, dc Cynuiuiis, lib. 3. cap. jj. (x) Vid Bocrhauc, atrocis, nec 
dclcnpti prius morbi hiituna, Lugduni Batauorum, 17:4. m guo, edita.
numerando, & cogitemus, nullo nomine eam melius meruif- 
fe de nobis, quam quia,quicquidexneceiiiiate defideratur, fine 
fcftidio fumitur. ( y )  Sed, furdis narratur fabula. Refpice il­
los immanes ac fpurcos uini gurgites ac helluones, qui, tan­
ta mentis corporisque contentione omnem uiiam bibendi at­
que uinum abliguriendi (ludio impendunt, ac ii in utiliflima- 
rum & maxime neceffariarum rerum cognitione & ufu uerfa- 
rentur. Praetermitto nugas, quas, auftor anonymus, (z) fcri- 
pto, de iure potandi, conicripto, infertas, exhibet i praetermit­
to regulas VINCENTI! OPSOPOM , (a) libris eiusdem de 
arte bibendi, traditas ; praetermitto uaria fubfidia, & artificia, 
quibus fbrdidi helluones ufi, incommoda , quae largior uini 
ingurgitatio affert, praecauere Rudent ; expendam faltem, ac 
difquiram, an uini potus, fuccedentem immodicis uini potatio­
nibus noxam, uti uulgo dicitur, ac creditur, tollat ? Notiffi- 
ma fermoneque trita eil fcholae Salernitanae regula : Si no- 
&urna tibi noceat potatio uini, hoc mane rebibas,& erit tibi 
medicina. Nota ANT1PHANIS (b) (ementia : Vinum uino 
expellendum. Notum ALCAEI (c) confilium : Alium cali­
cem e capite depellat alius. Notum HIPPOCRATIS (ΤΓ) 
praeceptum : In capitis dolore, uini abufum fequente, meri 
cotyla uini, potui danda. Notum Germanorum prouerbium, 
qui uinum, ad difcutienda ebrietatis incommoda,commendan­
tes, dicunt : M annm fi Hundsonar d.trauf legeti. Enim uero,li­
ti caninorum applicationem pilorum, hic nihil profuturam,cre­
do, ita uerba huius prouerbii corrupta, obfcurafle fenfum,
cum
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(y) Seneca, Opcr. edit, cit- Epiftol. 119 p. 663. (2) Diilcrtar. Inaugura!, de Iu­
re potandi, inferta Ioco-fcriornm faiciculo, Francofurti ad Moenum, in umo, 
ifSf· cd. p. 101. & fcq. (a) Idem liber reperitur in faiciculo ioco-feriorum, 
ed. cit. p. 317. & fcq. (b) Apud Athenaeum, Dcipnofbph. cd. cit lib. a.c. 
6  p. 44. 0»>« tci tm t «ξ«λι<ν»»ιν. (c) Apud Athenaeum, Dcipnofbph. lib 10. 
cap. 8. p. 430. Κβχχι^ίίλαί &■' ϊ ίπ ζ χ  tribui (d)Infine lib.
2. Epidcm. H» ix xfeuTéiìtti χ ιψ χ λ π  «Ayé|, cna xxfiit$  xc7v>.r,t arie». Confer.
Sponius, Aphor. noe. Sc£t f ·  $.37. cdit. Londin. in guo, p.31 <ί.
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cum CAMERARIO (e) iudico ; quia non ad pilos, fed morem 
canum,mox denuo ingerentium, quae modo per uomitura egei- 
ferant,attendere decet ; unde quoque,non pilos caninos,fed mo­
rem caninum, H undesart, fcribendum,atque intelligendum elle, 
clariilìme patet. Quemadmodum uero continuata uini ingurgita- 
tione,conftanti confuetudine & ftudio magis confirmata, tanta 
facultas facilitasque largius hauriendi merum generatur, ut huius· 
modi helluones ab omni incommodo liberi uideantur effe, ita 
a&iones eorundem fatis probant, quod iidem mente corpo­
reque aegrotantes, in claftem ftultorum fint referendi. Per­
petuo ebrium effe, inquit CROBYLVS, (f)  quam prae­
bet delegationem ? cum te ipfum uiuus prudentia priues, 
quod maximum, quo excellimus, bonum eft. Deinde uini 
ufus, ad detrimenta, quae uini abufui fuccedunt, tollenda> 
non plane diifuadendus, aut repudiandus; fed dum,ut ui- 
na, quae relicìis a uino malis mederi debent, contraria pri­
oribus fint, & congrua hauriantur copia, necefie eft. Nant 
ita, uina gcnerofa tollunt morbos, quos uina aquoia produ­
xerunt, & uitiis, a uino acido reli&is,fuccurrunt pinguia, fale 
uolatili oieofo figurata. Cum autem prudentius fit,hoftem 
non admittere, quam admiflum eiicere, e rc omnino efte arbi­
tramur, modico falutaris uini ufu liberum ac conftansquarum- 
uis corporis fumftionum exercitium conferuare, promouere, 
quam fuppreffis & deftru&is abominando uini noxii abufu ui- 
ribus, multa magnaque fibiipfi accerfendo mala, infipientum 
more Phrygum, nimis fero fapere. Tardius omnino multi 
culpa & periculo fuofapiunt, libere cum ALEXI (g) excla-
I man-
(c) Sylloge Memorahil. Medicinae,in mai. 8uo, Tubingac, 1683. cd. Ccnt.ty. 
110. 6. p. 1127. cV 112R. (f) Apud Athenaeum, Dcipnof lib. 10. cap. 7. p.
428. τ * μ ι$ ίΜ , τii r.lcittì fa te  ù x c fifS iru  ζ ν ι  intrr·’» r S
>h», 0 / x iy i f r  tf*S i « $ v n f. (g)Apud Athenaeum, Dcipno/òph.
lil). IO. cap. 7. fine, p. 429. Ei t S  fa S ie -m à iy  ϊτξίτιζ»» το k^oujrocAacf 
„ y  ή μ ϊι , t i  ter t i  f l i r t i  i t e t i  t r i t i t i  rii μ ι τ ζ ί ϋ ’ m i l ì  τ·ί» π μ ν ξ ίΜ ΐ  i  »{·«■-
loxUmf -tifi μ&ΧΙ *{*%«{"* > πίπμit.
mantes, ingenue fatentes : Si ante ebrietatem nos capitis dolor 
ac grauitas inuaderet, nemo unquam plus uini, quam corpo­
ris fui incolumitati congruum elt, hauriret ; iamuero, quoni­
am a nobis longius remota uidentur ebrietatis mala ac damna, 
merum alacriter bibimus, Ex horum numero erat aegrotus 
apud CGLSVM, (h ) continua aife&us febre, cui, non uinum, 
febris caufa, fed aqua, opem tulit. Et caufiequoque aeftima- 
tio, inquit CELSVS, ( i) faepe morbum foluit. Ergo etiam 
ingenioiiilimus feculi noftri medicus, quem nuper uidimus, 
Caflius, febricitanti cuidam, & magna liti affe&o, cum polt e- 
brietatem eum premi coepifle cognofceret, aquam frigidam 
ingedit. Qua ille epota, cum uini uim mifcendo fregiilet,pro* 
tinus febrem fomno & fudore difcuflit.
Nocet omnino in praefenti cafu uinum, prodeft ueroquam 
maxime fenibus, uifcidorum copia humorum neruorumque de­
bilitate laborantibus. Si enim,uti prudenter ratiocinatur HEVR- 
NIVS, ( k )  illis, quibus frigidus eft fanguis,generofa conue- 
niunc uina, eo maiorem eadem fenibus praeitabunt opem,quo 
magis eadem, tum ad uires exhauflas refocillandas, tum ad 
cralfos immobilesque fuccos refoluendos,conducunt. Vinum, 
inquit GALENVS, (1) Deus contra fenii aufieritatem, faluta- 
rem medicinam, hominibus donauit, quo fcilicet, aquilarum in- 
ftar, priltinam, quam in iuuentute habuimus, uirtutem recupe­
raremus, grauesque animi moleftias obliuio deleret,ac mollis, 
€ dura afperaque fa&a animi indoles,ac conditio,ut ferrum, igni 
impolitum, tractabilior eflet. Vinum omnino, fentcntiae 
MATTHIOLl (m) fubfcribens, dico, magis fene&uti, quam 
reliquis aetatibus conuenit. Ita enim aetate confirmati, fcribit 
iliultris olim Senior no Iter, Nobilis Dominus de B ERG ER, (n)
• i i . quali
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(h) lib. &  edit. cit. Practat. p. 19. ( i)  lib. & pag. cit (kfHib. 1. lulhc. c. 
j. ( I )  Lib. quod animi inores corporis temperiem fcqtiiiiiur.cio. (m) 
Comoicnuno m lib. f. umc. Mxcd. Dxofcoridis, cap. 7. (u; Do natura huin*
quali confidimus infaftigio uirium, partoque uiuimus, dum, 
ingrauefcente aetate, ex uariarum concurfione caufarum,& 
illa quidem uiciifitudine, qua, tanquam reciproco aeftu, affi­
dile quaedam de corpore exeunt, quaedamque identidem re­
cipiuntur in locum relidum, & detritorum imprimis languen- 
tiumque uifcerum, quibus fuccus & fanguis elaboratur, & tri­
buitur, inertia, & collezione excrementorum, mitis & gela- 
tinofa limpha deficere incipiat, atque ab illa promta, agilique 
motione, & fluxu, quo iuuentusuigerefolet,defcifcat,&attritu 
multo diuturnoquemotufradae partim,partimrigidiores reddi­
tae durataeque fibrae, fenlim plufculum exficcentur, &uiri- 
bus diminuantur,ac corpus, ob fubfidentiam, & contradio- 
nem uaforum, & fibrarum, alfiduo macilentius, graciliusque 
reddatur, & rugas contrahat, adeo ut deinde corporis pariter 
ac animi uires frangantur, & repuerafeant, qui paulo anteui- 
ri fortes robuftique, ac Lapientes fuerunt. Ea omnino pluri­
morum Senum elt conditio, idem humorum ac partium foli- 
darum ftatus, inuenies tamen & quosdam , admodum fuccu- 
lentos, & in fenedute adhuc robuftos, & uegetos. Inuenies 
multos, qui, per totum uitae fuae tempus, uina ne guftarunt 
quidem , inuenies adhuc plures, adeo addidos uinorum pocu­
lis, ut eorumlmaTine iisdem non confiftere poffit. Vina igi­
tur diuerfa, fi diferepantes, quas commemorauimus,circumftan- 
tias, oblerues, diuerfaque eorum copia, iam medicamentorum, 
iam alimentorum & potulentorum loco, affumta, fenibus conue- 
niet.Conuenient eo ipfo omnes,ac confentient,qui maxime in his 
difientiunt,fi nempe prudenter allegata circumfpiciant momenta; 
alii enim, fenibus uina, nonnifi aqua temperata, ac diluta, conce­
denda effe,indicant,aliijUina generofa, aquae omnis expertia,feni­
bus ad modum proficua perhibent j hi exiguam,illi uberiorem ut­
ili menfuram fenibus exhibendam elle autumant. Omnia haec,
I  2  &
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na, Ub. i. cap. io. p. 176.
& uera, & falla funt ; uera omnino funt, ii huncillumue ho­
minem, ac fpeciale, quod, in eodem felici fucceliu inftitutura 
fuit,experimentum, refpicias; falfifiima contra, atque a uerita- 
te alieniilima, fi, uti maximam partem fieri folet, ex particula­
ribus obferuationibus, uniuerfales formes conclufiones. Se­
nibus fané aridioribus, bilioiis, uinum, aqua dilutum,condu­
cit , fenibus contra obcfis, quibus pituitae copia moleftiam cre­
at, gcnerofa uina praefentiflimam praeftabunt medicinam, nifi 
nimia eiusdem ingurgitatione,emolumenta, quae defiderafti,in 
damna conuertas grauiifima 3 tenenda quippe hic HIPPO­
CRATIS (o) regula, qui, paucorum, quae lenibus funt con­
grua, alimentorum ac potulentorum ufu, uires refocillari.co- 
pioforum contra deglutitione, aboleri, atque extingui,demon- 
ftrat. Senes igitur fibi caute profpiciant, ne, dum uini ufu 
ignem excitare conferuareque uolunt languentem, eundem, ui­
ni abufu, plane extinguant. DementilTimum plane & pernici- 
ofiifimum cft eorum fenum inftitutum, qui, Veneris capti ille­
cebris, quo luo iàtisfàciant officio, in auxilium uocant Bachum, 
ac fi folum, quod Venus infpirauit, uenenum, ad mortem ac­
celerandam non fufficeret, altero fimul, quod Bachus fugge- 
rit, ueneno accerfito. Nec ueneris^-canit; Poeta. nec om ini 
capiaris amoreTuno namque modo Vina Venusque nocent ; ut 
VenuFeneruat uires, fic copia Bachi debilitat grefius, debili- 
tatque pedes. Ante oculos mihi adhuc obuerfatur fenis ima­
go, qui, uini haud contentus abufu, adhibita in confortium li- 
bidinofa coniuge, mortis, adhuc abarcendae , accelerabat ad- 
nentum. Mélius fibi fuaeque finitati ac uitae confulent lenes, 
fi,euitata Venere, cum turpe fit fenex miles,parum uini accom­
modati ante coenam prandiumque hauriant, quod noftrates iam 
Supcrdentcin dicunt. Non credas,nouum eliquem  allego,
mo-
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(O) SecK l. aj lior. 14. ei 7* ίκ*.τίτ« ύχιχχ*νρί-
7 an liarrtf) ù x i Χβλλϋι y k f kxerfiinvTXf. K
morem, a paftorequodam eccleiiae primario, qui Superinten­
dens uocatur, introdu&umj eit confuetudoantiquiffima,cuius 
iam meminit PLVTARCHVS, (p) ut PL1NIVM, (q) aliosque 
taceam. Et fané hanc rationem, hoc tempus, congrua uina, 
eo, quo decet, modo, menfuraque, hauriendi, commodiifimum 
optimumque iudico. Nullum enim efi: dubium, quod a ci­
bis, quos antecedente coena prandioue aflumiinius, femper 
quaedam in uentriculo relisae haereant ac fubfiftant cruditates, 
quae, tum appetitum turbant, tum alimentorum nouorum di- 
gcltioncm,folutionem atque extra&ionem impediunt. Eo igb 
tur ipfo, dum uini, ante prandium coeaamuenilumti, ufu,uen- 
triculi totiusque canalis alimentorum motus promouetur, non 
reiiduae duntaxat, quae uentriculum onerént, impuritates, ad 
interina protrufae, foras eliminantur , fed fimtri_quoque no-~ 
uum & maius uentriculo robur, noua, quae accipit, alimen­
ta, melius attenuandi ac diuidendi conciliatur. Iure hinc me­
ritoque MASSA, ( r )  mane, pofl: forbilis ufumoui, offam, in 
uino aromatico, quale eft Maluaticum, probe maceratam, pro 
excitando in fenibus appetitu, & roborandoftomacho,laudat. 
Vinum, ante cibum uel coenam hnufhim, alno molliendae re- 
ferandaeque feruire, fcribit SCRiBONIVS LARGVS. ( s )  
Omnibus uero, eo tempore, quod iam indicauimus, uini ufum 
minus proficuum effe,plura, quae quotidie habemus, exempla, 
& experimenta,euincunt. Vnde GALENVS (t) iamaduer- 
tit,qucd uinum,ante coenam prandiumue hauftum, animi he­
betet uigorem, mentemque obnubilet. Vinum, ieiuno affum- 
tum uentriculo, neruos promeiffime.offendere , obferuauit 
LEMN1VS. (u) Vinum.dido deglutitimi tempore, apople­
xiae anfani ded'.ffe, repentmaeqi.e atque inopinatae au&orem 
moit»$fuiffe,adduftis probant hiftoriis,MONTAGNANA,(x)
I $ CRA-
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n>) Sytnpof 1. quacit. 6 (q) H lior. Naturai. lil) 14 c aa. (r) Tom. I. 
cp. 5. c. 6. (s) cap. 44 §. 13?. (0 O minent, in lib. 6. §. as. (u) lib. 2. 
deoccult· nat. mtiracul cap. ai. CuoC 16.
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CRATO, (y) ANDR. G A LLV S, (z) VGO, (a) & alii.
Reftat adhuc amicorum, quae Bachus Veneri praeftat, 
officiorum explicatio armiger & hortator Veneris Vinum ab 
APVLEIO, (b) nominatur ; iucundum potu uinum,dulce Ve· 
neris lac, quo large haufto, flagitiofa & illicita libidine homi­
nes incendantur, ARISTOPHANES ( c )  appellar. Germa­
ni dicunt : W enn der Bachus das Feuerβ bUret,fo fitz e t die Fe­
nus heym Ofen. ( d )  In fpecie copiofo uini Wipachiani, 
Rbeinfall di£ti, ufo, quod in Illyria nafcitur, homines ad Vene­
rem procliuiores, fimulqoe foecundiores reddi, perhibet ac te- 
ftatur LAVRENTIVS GRYLLVS. (e) Vina, augendo fuc- 
cos, irritando neruos, genitalis copiam liquoris promouere,& 
pudendarum fun&ionem partium adiuuare, a ratione & experi­
entia haud alienum eft. Vina peraeque,laudabiles nimis r e f l­
uendo abfumendoque humores, & folidas partes , quali igne 
cxficcatas, debilitando, tum materiam, (eminis feparationi ac­
commodatam,& neceflariam,fubtrahere, tum genitalium mu­
nus inftrumentorum impedire, iisdem difcimusmagiftris& du­
cibus. Tali incitamento haud o p u s  habent tòni ; fufficit iisdem 
confueta ui&us, uinodcfHtuti,ratio. Quis rufiica gente, a- 
quam & lac bibente, cafeo, butyro ac pane uefcente,uel promtior 
& alacrior in re uenerea, aut in eadem firmior, ac conftantior? 
Quis contra uinofisin eodem negotio debilior,aut ineptior? De 
Alexandro Magno ATHENAEVS(f)&MACROBIVS(g) re­
ferunt, quod largior & frequentar uini potus,eundem in re ue­
nerea adeoi languidum inertemque reddiderit,ut Calixena,mere­
trix, illi fubftrata, omnibus fuis artibus, illecebris ac follicita- 
tionibus nihil prorfus efficere potuerit. Haec Gallis non ignota
effe,
(>’ ) Apud Scholziuin , conC m. 139. &. 120. (x )  Apud Schol-
zium, conCsig. (a)ConC7$ (b) 2. Metam, (c) Apud Athenaeum,Dei- 
pnoC cd. cir. lib. io. cap 12. p. 444. liìvt n  whtn è i t ^ > Λφζώίτκς γάλχ,*ψ*■*· 
Χψι trwtinu tU4l *Μ»*ιΐμ»η i$p*ìirion όξίζί? λχμβκιχβ·<». d) Vid. PiiloriuS, 
lib. cit. Cent, y  paroein. 3. p 249. (c) lib. ì.dc iàporc dulci Λ amaro, (f)  
JDcipnof lib. io. cap. io. (g) Saturnal. lib. 7. cap. 6.
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effe, Gallus docet Poeta, hifce expreffe innuens, magis aquae, 
quam uini potum, negotio uenerco feruirc,aciatisfacere ; Vnhu· 
vetir (Γ eau vaut plus o gai Hard peni plus /a ire , tjuivrognes tren­
t i  & f x  en I'amoureufe affaire. ( h) Teftis £  defenior huius (bn- 
tenciac fit Tira«nuellus,quindecim liberorumlibrorumquc aucìor, 
aquarum amicus, uinorum hoftis , de quo npponrum ludico fc- 
quentem Poetae iocum : Facundus foccundus aquae Tiraqucl- 
lus amator, quod ni reftinxiffet aquis abftemius ignes, implcffct 
orbem prole animi ac liberis, (i) VjgeiiiaJlne Bacho Venus. 
uiget tam bene ac confhnter,ut uegetam fimul diuque incolu­
mem fernet fanitarem,cumBaciius contra,Veneri fociacus,uarios ac· 
cerfat morbos, ac uitae,ante annos perditae,finem acceleret, uti 
ZA CVTVS,'k)exemplo, memoria digni (]jmo,confirmat. Ex­
perimenti ucro,quod commemorat TER PSICLES,(1) certitu­
dinem, in dubium incertumque reuocamus, uinum nempe, in 
quo fuffocatus eft mullus, li uir bibar, impotentiam coniugalem 
generare, fi mulier, conceptionem impedire ; nam , neque in 
mullo, ncque in uino., tale inuenimus uenenum, quale fibi Ter- 
pficles, rei uenereae maximeaduerfum, concipiebat. Similes h;s 
iudicamus THEOPHRASTI (m) hillorias, (cribentis,inHe- 
rea, Arcadiae oppido, uinum nafei, quod infimiam uiris, (terili­
tate m mulieribus importer. Non uino,fed uiniabufui, adferiben- 
dum effe puto, quod hic peculiaribus uini uiribus tribuitur, cum 
quoduis uinum, largiori ingurgitatum copia, & uiros £  foemi- 
nas, tum dementes, tum ftenles reddat. Hinc mulier, ut canit 
OVIDIVS, (n) multo madefa&a Lyaeo, digna cft concubitus 
quoslibet illa pati. Quid praeftabit maritus uinofus, uino 
proitracus ? Idem ueT impotens ineptusque ad rem uene-
re a m
^b) Italus dicit : Val più un peitord'acqua e tagliarti» p u ò  p i ù  fure , eh' u h i· 
A eòi trenta fri nell' amorùjò offre. Hoc clt : Ein Wajfertrincker kart tveit 
tnfbr in U-bts Su ebeti, alt ftcbs ami tirtyfiig Scf/aucb vnd IrunckenbuUe 
trachea. ( i)  Conf Bendi. Lengwcdcl,in Dcfcnf Hippocratis,th. 13. p. 103, 
(k )  lib. 3. Prax. obC 1 (I ) Apud A ih ente um, Dopiti f  lib 7. c.ii p }?f.
£«» i w m i t y j  T(/y>» r‘ τ * τβ
xùt γ η η  et *·/η *vrà , « xvirniraf. (ni) Hiitnr. Plauf in fol. Amile· 
lodami, lóob orni Badaci a Stand & Scaligeri notis, cd Lb. 9 c. 10. p \\6.
E» Η («χλή« ΐ i l  Φ ανι, τ«{ A {x a i/« f , ο’ι*»ί i f » ,  n  ra t ( tu  » i τι ι β, κί νφ#
idruri, t*i Ìi yvmxxf àrunirai *««. (n ) }. de Arie amandi,u. 767.
I
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ream erit, uel temere concumbens, fruftraneo concumbet effettu, 
aut effettu minus exoprato, ftupiiÌÌS.>J3iljjafiMrxQiwm. fiequun- 
tur, infantibus procreatis. Recordor adhuc fermonis, aliquan- 
doTnter amicos habiti, ubi nonnemo fequentem proponebat 
quaeftioqpm : «quae nam fitcaufa,cur dotti ac prudentes uiri ftu- 
pidos óedementes filios frequenter relinquant ? Variis in utram­
que partem difputatis, diuerfisque fententiis allatis,atque bis illud, 
illis hoc accufanribus, tandem uir admodum facetus atque inge- 
niofus haec, afferebat : uos omnes rem acu minus tangitis, lon- 
o-ius ab origine huius rei, quam praecipue attendere decet,rece­
dentes ; confiderete modo,quod uiri docti, literarum (ludiis perpe­
tuo abditi,omne fere tempus meditando, lucubrando, coniumant, 
officii, coniugibus debiti,non prius memores,quam fi fidem ex con- 
uiuiisitadittisdottoralibus, magifterialibus,nuptialibus,aliisue,be­
ne poti domum redeant.Quid igitur miramini,a parente, quem ni­
mia uis uini flupidum reddidit,ttupidam gigni fobolem? Eundem, 
Diogenis difcipulum fuifle, Diogenis docet dottrina, qui,adole- 
fcemulum uidens, animo abalienatum, & mentis male compotem, 
teftc PLVTARCHO jfo) dixit : adolefcens, pater te ebrius ge­
nuit! Afl manum de tabula. Rcflanr adhuc multa, deuenena- 
‘tis uini, optimi alimenti ac medicamenti, uiribus, commemoran­
da, explicanda,quae binisaliis feriptis, quorum alterum, de infuna 
fanitate^alterum, Λ vìnotfuvtum uis caufa auxilio affeSluum a-
cretjpropedicm Dei auxilio edendis,referuo, hoc THOMAE VE­
NATORII (p) carmine praefentem laborem concludens :
Res indigna utro totam  confutuere no flem  
Inter Tbyrfigeri pocula larga Dei.
Infau flu tti jlu d iu m /fi cum /puntante Lyaeo,
Vndantes pateras nox a lit usque nouas.
Res fed  digna utro latices haurire filubres, 
fu n d a t u t aeternum cygnus ab ore melos.
Sic rigidos olita legimus maduifje Catones}
Trijle fupcrcilium  fic  p°fuijj'e Sophos.
Scilicet efl aliquid certa ratione bibijfe,
Haec pars manfurae maxima laudis erit.
(o) Oper. cd. cit. Tom. a. dc librorum educatione, p. 2 
fxriK tt xj 'i?i)ru} 0 trttrfy rt ftfèvtn irrftpir. (p) In
fine lib. 1. Opiopoci, de arce bibendi, cd. cit. p. j88.
